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SIU President Warren W. Brandt Will 
Take Over His New Duties December 1 
Letter to the Editor 
Tribute To Southern 
Editor:  October  22,  1974 
Visiting  S.I.U.  last  week  brought  back  a flood  of  memories.  It  was  forty 
years  ago  in September  that  I  entered  Southern. Within a  year  I  recognized 
every staff  member, most  of  my classmates  and many of  the  upper classmen. 
And  I  could  walk  through every  building on  the campus  in  less  than  twenty 
minutes. Southern was the only  college  I could  attend. It offered me, as it  has 
countless others, a chance  to pull myself  up by my own bootstraps. 
Southern's growth  during  the  past forty  years  is well  known,  but many  do 
not realize  that the growth  has been in  breadth and quality as well  as in num­
bers  of  students,  faculty  members,  and  buildings.  As  I  walked  through  the 
campus  I  reflected  on  the  recognition  accorded  S.I.U. graduates  during  the 
past  twenty­five years.  In the  early 1950's  I was selected  as superintendent of 
schools  in  a fine  Chicago suburban  school  district.  Prior  to my selection,  few 
S.I.U. graduates had  been employed  in the  district, and  to be frank  about the 
situation  Southern's graduates  weren't supposed  to measure  up to  the stand­
ards of  the community. I  immediately started  recruiting S.I.U. graduates, and 
in  so  doing  did  both  the  school  district  and  S.I.U. a  favor:  The school  dis­
trict  because  it secured  dedicated,  hard  working,  intelligent  teachers and  the 
University  because the  teachers became  representative of  Southern. To put  it 
another  way,  Southern  basked  in  the  reflected  glory  of  good  teaching.  Very 
soon  I  was  being  asked  when  I was  going  to Carbondale  to bring  back some 
more  teachers like  Judy, Ronald  or  Sue.  No  rating  by  an  accrediting agency 
or  no amount  of  publicity in  newspapers, or  on  televisions could  have added 
lustre  to Southern's  name as  did  these loved  and  respected  teachers. 
My  visit  to  Southern  convinced  me  of  something  I  already  thought  to  be 
true.  I  have  believed  during  the  past  four or  five  trying years  that Southern 
is  a  healthy,  vigorous,  forward­looking  university.  Now  that  I  have  time  to 
study  the  matter  more  closely,  I  am  convinced  that  my  Alma  Mater  has 
purpose and  direction. I am  further convinced  that Southern will be Southern 
Illinois'  greatest  asset  and  that  its  influence  will  continue  to grow  statewide 
and nationally. 
Southern during the next  few years has a job to do which will  be as difficult 
as the  job during  the period  of  its great growth.  Every alumnus will  be asked 
to  help,  and  I  know  the  response  will  be  such  that  our  beloved  S.I.U.  will 
continue to grow in stature. 
Sincerely, 
Maurice  P.  Clark 
Maurice  P.  Clark  is  a  1938  graduate  and  received  his 
Master  of  Science  in  Education  degree  from  SIU  in  1953. 
He became  president  of  the Alumni  Association  in  the spring 
of  1966  after  serving  two  years on  the  Alumni  Board  of  Di­
rectors.  He is  a  past  president  of  the Chicago  Area  Club and 
received  the  SIU  Alumni  Achievement  Award.  He  retired 
last  year  to  Metropolis  after  serving  as  superintendent  of 
schools at Western Springs since 1956. 
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President Warren W. Brandt will take over his new duties as 
SIU's 11th permanent president on December 1. The formal 
announcement of his acceptance was made at a press conference on 
October 23 by Ivan A. Elliott, Jr., chairman of  the Board of Trustees. 
Meet President and Mrs. Brandt on page 2 and 3. 
Coal is king again! Governor Dan Walker proposed 
a coal research center at SIU and the Board of Trustees 
seeks approval of  Illinois Board of Higher Education for 
coal extraction and utilization research center and funds 
to operate it. See story on page 4. 
Want to look into the future? A revised 25­year campus 
building plan will take you up to the year 2000 ... or maybe a little 
more. It could be the end of temporary buildings. For some of the 
things hoped for in the next quarter of a century see page 6. 
Women's intercollegiate athletics have come a 
long way and the future looks bigger and better according 
to Charlotte West, director of  the program. There are 
eleven sports in the SIU program and you will find out all 
about it on page 7. 
Also in  this issue:  News of  the Campus, page 8/Alumni Activities,  page 10/Honor Roll of  Life 
Members, back  cover/Deadline Sports, page 12/Alumni,  here, there . . . page 15. 
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President  and Mrs.  Warren W.  Brandt 
Brandt will be Eleventh 
Permanent President 
Mr. and  Mrs. Warren W. Brandt  of  Richmond, Va., 
charmed  a  standing  room  only  crowd  at  a  press  con­
ference  in  the SIU  Student Center  October  23.  Formal 
announcement  of  Brandt's acceptance  of  the  presidency 
of  the University was made by  Ivan A. Elliott, Jr., chair­
man of  the Board  of  Trustees. Elliott  said  that all  board 
members actively  participated  in  the  review of  the can­
didates recommended  by the Search Committee and  that 
the  invitation  to  Brandt  followed  consultation  with 
board members and  prior agreement among board mem­
bers on  procedures. Brandt  will  take over  his new  duties 
December 1. 
Brandt  declared  that he  was delighted  and  thrilled  to 
be  selected  as  he  considers  the  job  a  tremendous  op­
portunity. He said  he was impressed  by the quality of  the 
faculty  and  that  those  members  he  had  met  convinced 
him  that  it  was  also  an  extremely  dedicated  faculty. 
Brief  visits  with  students  and  faculty  assured  him  that 
"this is a university on the move." 
He said  that what SIU  has done for handicapped stu­
dents  is  magnificent.  He  also  stressed  the  tremendous 
potential  for  research.  He  announced  that  he  would 
operate  his  office  on  an  "Open  Door"  policy  and  that 
anyone  who wants  to see  him  will  be  able  to do  so.  He 
expressed  admiration  for  Board  chairman  Elliott  and 
declared  that  Interim  President  Lesar  had  done a great 
job.  He said  he would  have  to agree  with  the Selection 
Committee  and  praised Dr. Willis  Malone  and  commit­
tee members. 
It  was  a friendly  and  relaxed  press  conference  punc­
tuated  with  laughter.  Chairman  Elliott  announced  that 
President  and Mrs. Brandt  will  live in  University House 
and  that  President  Brandt  had  advised  him  that  he did 
not want  tenure or shadow salary  as he was coming  here 
to  be  President  of  the  University.  Brandt  said  that  he 
was  opposed  to  tenure  for  administrators  but  that  aca­
demic  tenure was a  part of  the university system. 
Mrs. Brandt  reported that  this was her first  press con­
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ference  and  that  she  was mostly  frightened  but  excited 
to make  plans  to come  to Carbondale. She  said she  was 
going to miss  seeing her  two beautiful granddaughters in 
Virginia  but  looked  forward  to making  a  new  home  in 
the  SIU  University  House.  Mrs.  Brandt  received  her 
bachelor's  degree  in  medical  technology  at  Michigan 
State  where  she  met  her  husband.  She  has  worked  in 
health  departments,  doctor's  offices,  blood  banks  and 
hospitals.  She  said  that  they  would  both  be  active  in 
church and civic work. 
Brandt,  who  will  take  over  the  SIU  presidency  De­
cember  1  as  the  University's 11th  permanent  president, 
says  he  faces  the  new  challenges "with  enthusiasm  and 
optimism."  He  replaces  Interim  President  Hiram  H. 
Lesar, dean of  the SIU School  of  Law, who took  charge 
March 14  following the  resignation of  David R. Derge. 
Selection  of  the  51­year­old  Brandt  culminates  an 
eight­month  search  by  a  presidential  search  committee 
headed  by  former  Executive  Vice  President  Willis  Ma­
lone.  The  committee  reported  its  recommendations  to 
the Board of  Trustees in August. 
Brandt  arrived  in  Carbondale  the  night  before  the 
press  conference  and  immediately  went  to work  getting 
acquainted  with  faculty,  staff  and  students.  He spent  a 
half  day after  the announcement  in a  series of  meetings 
with  various  campus  constituencies.  The  following  day 
he got better  acquainted with  the campus and those who 
teach  and  study.  He  said  that  he  would  make  several 
trips back  and  forth  to SIU before officially  taking over 
his new  duties.  President and  Mrs. Brandt  reported  that 
they  were delighted  with  the enthusiastic  reception  they 
had received from everyone they met. 
The former  president of  Virginia Commonweath Uni­
versity  at Richmond  said  he  resigned  from  that  position 
as he wanted  a different type  of  environment. He missed 
the contacts  with  students and  the contacts  with faculty 
due  to  administrative  problems of  the  Virginia  medical 
school  which  took  up  more  than  half  of  his  time.  He 
also expressed a determination  to expand university serv­
ices  to  the  region  and  that  if  the  budget  did  not  cover 
these  programs  that  other  sources  of  funding would  be 
sought. 
Comments of  Board of  Trustees members for Alumnus 
were as follows: 
SIU Board  of  Trustees Chairman  Ivan A. Elliott, Jr.: 
"The  Board  agreed  that  what  SIU  needed  was  a man 
to  serve  all  elements  of  the  University  community.  We 
are  convinced  that  Warren  Brandt  is  the man  for  that 
job" 
Carbondale Board  Member Willis Moore:  "I am very 
happy  that Warren Brandt  has accepted  the  presidency 
and believe  that he  will do  a very good  job." 
Board  Member  William  R.  Norwood,  '59,  Elk  Grove 
Village, an alumnus of  SIU: "The selection of  President 
Brandt  was  an  excellent  appointment.  Now  we  can  get 
back  to the  business of  education." 
Student  Board  Member Matthew Rich:  "Brandt was 
my  first  choice  since  we  interviewed  candidates  in  Chi­
cago September 20. I was impressed  by his great personal 
integrity." 
An editorial  in the  SIU Daily Egyptian said:  "SIU is 
faced with  problems that can only be resolved  by a strong 
leader, not  an institutionalized  bureaucracy. That leader 
must have  the advice of  the entire  university community 
before making lasting decisions.  Brandt shows the ability, 
background  and  commitment  to make  them." 
A Southern Illinoisan reporter spent  two days in Rich­
mond, Va.,  after  Brandt's appointment  was announced. 
The first paragraph of  the first of  a series of articles said : 
"Warren  W.  Brandt  is  a  brainy,  talented,  capable, 
courageous and  a 'gutsy guy'  who won the  respect, if  not 
overwhelming affection, of  the faculty, staff  and students 
of  Virginia Commonwealth University." 
MEET WARREN W.  BRANDT 
I.  PERSONAL DATA 1948­49  University Fellow, University of Illinois  Summer Research Chemist 
Birth Date:  July 11, 1923  1949­50  Instructor,  Analytical  Chemistry,  Purdue  1953  U.S.  Naval Test  Station, China  Lake, Cali­
Marital Status:  Married (1944 to Esther Cass)  University  fornia 
Children:  Richard (28)  and Sherry Ann Cupp (26)  1950­55  Assistant  Professor,  Analytical  Chemistry,  1955  American  Cynamid  Co., Bound  Brook,  New 
Height:  6'  Purdue University  Jersey 
Weight:  175  1955­61  Associate  Professor,  Analytical  Chemistry,  1957  Esso Research  and Engineering  Co., Linden, 
Purdue University  New Jersey 
II.  EDUCATIONAL BACKGROUND 1959­61  Chairman,  Analytical  Division,  Department  1959  Esso Research  and  Engineering Co., Linden, 
1940­44  Michigan State University, B.S. in Chemistry,  of Chemistry,  Purdue University  New Jersey 
1944, Valedictorian  1961­63  Head,  Department  of  Chemistry,  Kansas  U.S. Army  1944­46 
1946­47  Michigan State University  State University 
1947­49  University  of  Illinois,  Ph.D.,  Analytical  1962­63  Associate Dean, College of  Arts and Sciences,  Awards: Guggenheim Fellow, Oxford University, Eng­
Chemistry, 1949  Kansas State University  land, 1958 
1963­65  Dean, Graduate School, Virginia  Polytechnic 
III.  PROFESSIONAL BACKGROUND Institute and State University  Publications: Approximately  40  technical  publications  re­
1943­44  Undergraduate Teaching Assistant, Michigan  1963­68  Vice­President,  Academic  Affairs,  Virginia  sulting  primarily from  research in  analytical 
State University  Polytechnic Institute and State University  chemistry  with  20  Ph.D.  and  35  M.S.  stu­
1946—47  Graduate Teaching Assistant, Michigan State  1968­69  Executive  Vice­President,  Virginia  Poly­ dents. They appeared  primarily in  Analytical 
University  technic Institute and State University  Chemistry, Journal of the American Chemical 
1947­48  Graduate Teaching  Assistant,  University  of  1969­74  President,  Virginia  Commonwealth  Univer­ Society and  Chemical Reviews from  1949­
Illinois  sity  65. 
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—Photograph by Dr. C.  William Horrell 
From  Land Between the Rivers: The Southern Illinois Country by  C.  William  Horrell, 
Henry  Dan  Piper,  and  John  W.  Voight.  Copyright (c)  1973  by  Southern  Illinois  University 
Press. Reproduced  by permission  of  the publishers. 
Coal Research Center is 
Planned for SIU 
Governor Dan Walker opened  the second  Illinois Coal 
Conference  in  the  SIU  Student  Center  October  1  and 
proposed  the  establishment  of  a  coal  mining  research 
center  at  Southern  Illinois  University  in  Carbondale  to 
be funded  jointly by  the State of  Illinois and  the United 
States Bureau of Mines. 
The  SIU  Board  of  Trustees,  at  its  October meeting, 
approved  a  resolution  to  the  Illinois  Board  of  Higher 
Education  requesting approval  of  SIU as  a coal  extrac-
tion  and  utilization  research  center  and  increasing  the 
budget for  next  year  by $55,000  for operating  funds for 
the center's  first  year. The  IBHE had  already approved 
SIU  as a  center for  environmental and  coal  research. 
The coal  research  center  is  expected  to  be  located  in 
Parkinson Laboratory  in which  the Geology Department 
is  housed.  The  budget  request  for  next  year  includes 
$1,895,000  to remodel  the  building for  the new  center. 
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Governor Walker said: 
"I  am  today  proposing  the  establishment  of  a  coal 
extraction  center  here at  Southern  Illinois University  to 
be  funded  jointly  by  the  state  and  the  U.S.  Bureau  of 
Mines. It will  be the focal point  for coal mining research 
in  Illinois.  Among  its  tasks  will  be  to  develop  training 
for mining engineers  and  the new  types of  scientists and 
technicians needed for mines of the future. 
"It will  be a center  for retraining  experienced mining 
technicians. It will  be the place  to develop more efficient 
and safer mining operations. 
"We  need  the  SIU  coal  mining  research  center  as  a 
place to  house federal  mining research  efforts in  Illinois. 
We need  it  to fill  the alarming gap  between our current 
knowledge  of  mining  technology  and  the  knowledge  it 
will  take  to  double  coal  production  within  eight  years. 
We  need  it  to  encourage  a much  greater  federal  effort 
in Illinois—where the coal is. 
"There is  no more logical  place for  the new coal min­
ing  research  center  than  SIU.  Carbondale  is  the  front 
line  of  coal  production.  That's  where  the  city  got  its 
name. 
"SIU  has the  resources we will  need  for  the  research 
center and we will bring more people and more resources 
here when we set up the center. 
"More  important,  we  will  bring  in  the  miners  and 
engineers and  bankers and industrialists who have to put 
the  research  center's findings  to  work.  This will  not  be 
a  science  lab  for  tomorrow;  it  will  be  a  workshop  for 
today. 
"It will  also be  another major step  in our state energy 
program.  That  program  has  come  quite  a long  way  in 
a short time. Less than a year ago, in January, we started 
putting  together  the ideas  for a major  state effort  to de­
velop our coal resources. 
"The first  coal conference  was last  March, little more 
than six months ago. By  July, with  solid  bi­partisan sup­
port, we  had the legislation  to finance  innovative ways of 
using  coal—both  burning it  as coal  and converting  it  to 
other forms. 
"And  now  in  October,  we  are  already  moving  on  a 
number of  concrete projects. 
"We already  have a  coal  smoke  scrubber  ready  to go 
—to  remove  sulphur  dioxide  from  the emissions  of  coal 
burned  as  coal.  I'll  be  starting  the  scrubber  up  today 
right  here on  the SIU  campus.  It is  a proven,  workable 
method  of  making  high  sulphur  coal  compatible  with 
clean  air.  And  we'll  demonstrate  that  it  can  work  for 
Illinois  coal—so  that  coal  can  be  burned  as  coal,  and 
within the toughest air standards." 
The  two­day  conference  at  SIU  brought  leading  ex­
perts  in  energy  research,  new  coal  mining  techniques, 
mine  safety,  manpower  training,  coal  transportation, 
solar energy and  environmental protection  from all  parts 
of  the  nation  to  Carbondale  to  discuss  problems  and 
propose solutions. 
SIU  President  Hiram  H.  Lesar  pledged  the  support 
of  the  University  in  making  Illinois  a leader  in  supply­
ing energy  from coal  and assured  the conference  visitors 
that  faculty  and  staff  are  united  in  serving  the  area  in 
every way possible. 
PS jfjg 
Governor  Dan  Walker  (left)  hears  a  report  from  Howard  Hesketh,  associate  pro­
fessor  of  engineering,  on  the  pilot  plant  for  sulphur  dioxide scrubbing  on  the  SIU 
main  boiler  plant  smokestack.  He  then  officially  dedicated  the  anti­air  pollution 
device as a part of  the Illinois Coal conference. 
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A  revised  25­year  campus  building  plan  geared  to 
"moving  targets"  in  the shifting  universe of  higher edu­
cation  has been  unveiled  by Southern  Illinois University 
at Carbondale. 
The master plan—projected  to the year  2,000—antici­
pates  needs  for  such  capital  programs  as  a  health  care 
delivery  complex for  the School  of  Medicine, a  building 
for  the  natural  sciences,  expanded  facilities  for  the 
School of  Technical Careers,  and a  science library. 
The plan  also shows  underpasses or  overpasses at  Illi­
nois  Central  Gulf  railroad  crossings,  depending  on 
whether  a long­discussed  project  to depress  the railroad 
ever  gets  off  the  roadbed.  Campus  Architect  Willard 
Hart said  the  railroad, which  bisects  the eastern  part of 
the  campus,  is  a major  traffic management  problem  in 
master planning. 
Hart  said  the  plan  also  envisions  a final  solution  to 
one  problem  that  has  plagued  SIU­C  for  the  last  25 
years and more:  Temporary buildings. 
He said  the  last  of  143  houses,  barracks  and  assorted 
"time­being"  structures  still  in  use  on  the  campus  (at 
one  time  there were  300)  should  be  bulldozed  away be­
fore  the end  of  the 1975­2000  planning period. 
According  to  David  Grobe,  space  coordinator  in  the 
Office  of  Facilities  Planning,  SIU­C  still  does  business 
in more  temporary buildings  than all  the other four­year 
Illinois universities combined. 
When  the  plan  was  described  recently  Vice­President 
for  Development  and  Services  T.  Richard  Mager  said 
many items in it  are "iffy"—depending on how statewide 
higher  education  needs  change  and  how well  the school 
is set up to meet expected developments. 
For  the  next fiscal  year  (1975­76), SIU­C has drawn 
up a 36­item priority  list  totaling $30,600,000 in  building 
projects. Major entries  are new  buildings for  the School 
of  Technical Careers and School of  Law, plus a pollution 
control system  at  the central  steam  plant, a new  pre­fab 
steel  building  for  campus  services,  and  a  $1.8  million 
metal shop building for Technical Careers. 
Three rehabilitation projects are  listed as  top priorities 
on  the  75­76  list:  Replacement  of  coal  and  cinder­
handling  equipment  at  the  steam  plant,  a  new  roof  for 
the  leak­plagued  Communications  Building,  and  new 
water piping  for the old  Life Science building. 
Hoped­for improvements between  1976­80 include: 
­—A  $13  million  Center  for  the  Advanced  Study  of 
Physical  Sciences.  Planning money  already has  been  ap­
proved  and  the project  has been  in the  works for several 
years.  It  would  be  southeast  of  the  present  James  W. 
Neckers physical  science building; 
—A  $10 million  physical  education wing for  the SIU 
Arena. Facilities for expanding women's programs would 
be in it; 
25-Year Campus Plan 
—An  art  department  laboratory south  of  the campus 
lake; 
—Medical  school  expansion  and  health sciences  serv­
ices, $8.5 million; 
—A School  of  Music building south  of  the Communi­
cations Building; 
' 4.v 
Explaining  revised  campus  master  plan  for  Southern  Illinois 
University  at  Carbondale,  projected  to  the  year  2000,  is  T. 
Richard  Mager,  vice­president  for  development  and  services. 
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SIU Women's 
Intercollegiate 
Athletics 
By LORENA JEAN 
University News Service 
Southern  Illinois  University  at  Carbondale,  for  the 
last  decade  one  of  the  top  five  colleges  and  universities 
in  the  country  in  women's  intercollegiate  athletics,  has 
taken  steps  to  strengthen  its  position,  according  to 
Charlotte West, director  of  the  program. 
The women's  program  has  been  transferred  from  the 
department  of  physical  education  for  women  into  the 
same  administrative  level  occupied  by  men's  intercol­
legiate  athletics,  under  the  wing  of  the  Vice  President 
for  Development  and  Services,  T. Richard  Mager. 
An  operating  budget  of  $74,000—more  than  double 
that  of  last  year—has  been  tentatively  allocated  for  the 
women's  program  for  1974­75,  Mager  said.  Award  of 
scholarships  providing  room  and  board  and  tuition  for 
women  athletes  has  been  authorized  by  the  University 
administration,  to  start  in  the  fall  of  1975,  subject  to 
approval of  the Board of  Trustees. 
The  addition  of  personnel  and  increased  budgetary 
support  were  mandatory  for  SIU,  Miss  West  said,  be­
cause  state  law  now  requires  that  women's  programs 
share in  athletics funds, scholarships  and facilities  in  the 
state  colleges  and  universities  as  well  as  in  the  public 
schools. 
"Across  the  nation,  women's  athletics  programs  in 
colleges  and  universities  have  expanded  greatly  in  the 
past two  years," she said.  "Meanwhile, we  had sustained 
cuts  in  our  budget  that  hampered  us  greatly,  especially 
in  the face  of  rising  costs of  equipment  and  travel. Our 
budget covering  the 11  sports in  which we fielded  inter­
collegiate  teams was  down a  peak of  $41,000  to $37,000 
last year. We had a bleak outlook. 
"Even  the  new  budget  is  a conservative  one.  In  con­
trast,  in  the  last  two  years some  of  the schools  have ex­
panded  their  allocations  for  women's  programs  from 
$20,000  to $120,000,  so we  will  face some  stiff  competi­
tion." 
Miss West  said  the  varsity  program still  will maintain 
its ties  with  the women's  physical education  department, 
for the coaching staff will continue to hold cross­appoint­
ments  and  will  teach  part­time.  The  new  budget  does 
permit  the  appointment  of  one  full­time  administrative 
assistant. 
Some  expansion  in  the  schedule  and  improved  travel 
conditions will  be  possible  this year,  she said. 
Even before the new regulations became effective, Miss 
West  said,  SIU  had  developed  a  broad  program  of 
varsity  athletics  for  women,  similar  in  concept  to  the 
men's  program.  "It's a  healthy  philosophy  to which  we 
intend to adhere," she said. 
The  eleven  sports  are field  hockey,  swimming,  bad­
minton,  basketball, cross  country, track  and field,  volley­
ball,  golf,  softball,  tennis,  and  gymnastics  (elite,  ad­
vanced and intermediate). 
She cited  some of  the achievements of  SIU teams and 
players.  The  varsity  gymnastic  team  won  the  AIAW 
(Association  of  Intercollegiate  Athletics  for  Women) 
national  meet  last  spring,  after  having  placed  second  in 
1972  and  1973.  Two SIU  women  golfers  won  the  Na­
tional  Collegiate  Golf  Tournament  in  1969.  In  recent 
years  SIU  teams  have  qualified  for  national  meets  in 
softball,  volleyball  and  basketball,  and field  hockey 
players  have made  the all­star  regional  teams qualifying 
them  to  play  in  the  national  meets.  Teams  and  players 
have won  numerous sectional and  state events. 
For the 1974­75 season, Miss West said she  anticipates 
continuing  effective  performance  in  gymnastics,  and 
prospects are  promising in  track, volleyball  and softball. 
"With  the  increased  emphasis  on  women's  athletics, 
teams  all  over  the  country  will  provide  stronger  com­
petition,  but  I  think  we  have  the  material  to  hold  our 
own," she said. 
Kathy  Vondrasek,  6  foot  1  inch  sophomore  center  (Number 
25)  is  a  threat  for  opponents as  SIU women's  intercollegiate 
basketball team starts its 1974­75 schedule. 
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The 1974 Homecoming Parade had everything! There were school bands from Green­
ville  to  Metropolis.  The  best  band  in  the  country  with  the  most  beautiful  girls 
turned out  to be  the Marching  Salukis and  extraordinary beauties.  There were floats 
of  all  sizes and  shapes featuring  dancers to  passers to  all sorts  of  Indians. Politicians 
and  their  assistants  threw  candy  and  balloons and  bubble gum  seeking votes.  Other 
throwers  sought  to  sell  hamburgers.  Vehicles  of  all  varieties  carried  the  important 
as well  of  some seeking  to become  important. It  all added  up to  the theme of  "Fads 
and  Follies of  the 40's"  and  as  they  reported  things 40  years before:  "A good  time 
was had by all!" 
News 
of  the 
Campus 
University Programs 
Seven Southern  Illinois University 
programs have been grouped under a 
newly­created  division  of  University 
Programs  headed  by  Kenneth  W. 
Serfass,  who  said  the  purpose  is  to 
place related  departments under one 
dean. 
Each  department  previously  had 
been  a  separate  unit:  International 
Education,  Continuing  Education, 
General Studies, Development Skills, 
President's  Scholars,  SIU  Museum 
and Special Majors. 
Serfass  has  announced  newly  ap­
pointed  directors  for  several  of  the 
programs.  They are  Joe Chu,  direc­
tor  of  International  Education;  An­
drew  Vaughn,  director  of  General 
Studies; John Dotson, director of  the 
President's  Scholars  Program  and 
Basil  Hedrick,  director  of  the 
museum. 
Vaughan  replaces  John  Voight, 
who has  returned  to  teaching in  the 
botany department. Dotson  replaced 
Allan Lange, who has been granted a 
one­year sabbatical  leave and  a one­
year leave of  absence without  pay. 
Hedrick is on sabbatical leave until 
Feb.  1,  and  acting  director  of  the 
museum  until  his  return  is  Frank 
Rackerby. 
Directors  of  the  remaining  units 
are  Richard  Bradley,  Continuing 
Education,  and  Jessie  Hailey,  De­
velopmental  Skills. 
Dean  Serfass  said  each  unit  now 
has a central  point. "These  are Uni­
versity­wide  kinds of  units,  and  they 
all  cut  across  most  of  the  depart­
ments  on  campus,"  he  said.  "The 
University  Programs  will  coordinate 
the activities of  the various divisions." 
SIU Deans List 
School  of  Agriculture:  Dean Lilbert 
H. Kroening 
College  of  Business  and  Administra­
tion:  Dean  Charles  H.  Hinders­
man 
College of  Communications and Fine 
Arts:  Dean Charles  B.  Hunt, Jr. 
College  of  Education:  Dean  Elmer 
Clark 
School  of  Engineering  and  Tech­
nology:  Dean Thomas B. Jefferson 
College of  Human Resources:  Dean 
Stanley H. Smith 
College  of  Liberal  Arts:  Dean  Lon 
R. Shelby 
Library Affairs:  Dean Ralph McCoy 
College  of  Science:  Dean  John  C. 
Guyon 
School  of  Technical  Careers:  Dean 
Arden Pratt 
University Programs:  Dean Kenneth 
W. Serfass 
Graduate  School:  Acting  Dean 
Thomas O. Mitchell 
School of  Law: Dean Hiram Lesar 
School  of  Medicine:  Dean  Richard 
Moy 
Student  Affairs:  Dean  of  Students 
Bruce R. Swinburne 
Wildlife Research 
The head of Southern  Illinois Uni­
versity's  Cooperative  Wildlife  Re­
search Laboratory  has been  awarded 
$27,000  by  the U.S.  Army Corps of 
Engineers  to  study  the  effects  of 
Corps­built flood  control  structures 
on  wildlife  populations. 
W. D. Klimstra will  inventory ani­
mals  and  their  habitats  along 
stretches  of  the  Mississippi  and  Illi­
nois Rivers where  the Corps operates 
river  control structures. 
The  Mississippi  portion  of  the 
study  will  cover  the  stretch  of  river 
from  Alton  to  Hannibal,  Mo.  The 
Illinois  River  area  to  be  inventoried 
runs from Grafton  to Beardstown. 
The  SlU­Carbondale  laboratory 
has  just finished  a  similar  inventory 
of  plants and animals  along the Mis­
sissippi between  Cairo and St. Louis. 
Data from  the study  will  be  used  in 
an  "environmental  impact  state­
ment" which  the Corps plans  to re­
lease later  this summer. 
Field  work  for  both  projects  is 
under  the  direction  of  Virginia 
Terpening,  researcher  in  the SIU­C 
laboratory. 
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SIU Board Names 
Mace Vice­President 
The SIU Board  of  Trustees at  its 
October 10 meeting approved the ap­
pointments of George Mace as acting 
vice­president for administration and 
campus  treasurer  and  Jack  E.  Sim­
mons,  campus  internal  auditor,  to 
serve  also  as  acting  controller.  The 
appointments  were  by  President 
Hiram H. Lesar  effective October  1. 
The  Capital  Development  Board 
was asked  to release money for  three 
projects  where  funds  have  been  al­
located, as follows: Employing archi­
tects  for  remodeling  of  Parkinson 
Building  for  a  laboratory  for  coal 
research;  Remodeling  part  of  Life 
Science II  Building for  the Coopera­
tive  Wildlife  Research  Laboratory; 
Installation of  a beef  evaluation cen­
ter. 
A  half­million  dollars  worth  of 
building  remodeling and  a $400,000 
plumbing  job  at  a  women's  dormi­
tory are included  in a list  of  campus 
projects  forwarded  by  SIU  at  Car­
bondale for  Illinois Board  of  Higher 
Education approval. 
The  projects  were  authorized 
earlier  by  SIU's trustees  and  money 
is on  hand. Approval  as non­instruc­
tional  building  projects  is  a  higher 
board formality. 
A  $500,000  remodeling  program 
will allow  relocation of  eight depart­
ments including  the campus  security 
office.  Renovations  are scheduled  at 
Woody  Hall  office  building,  Wash­
ington  Square  (a former  off­campus 
dormitory)  and  the  Small  Group 
housing area. 
Complete  replacement  of  gal­
vanized water piping in nine­year­old 
Neely  Hall  is  estimated  at $400,000. 
SIU's  facilities  planning  office  said 
corrosion  and  mineral  buildup  has 
almost  ruined  the  plumbing,  which 
drips, seeps  and  sometimes explodes. 
William  H.  Cook  ex  '42,  was  confirmed  by  the  U.S. Senate  in  August  as a  judge 
on  the  three­man  U.S.  Court  of  Military  Appeals—the  military's equivalent  of  the 
Supreme  Court.  He  is  pictured  above  in  his  judicial  robes  with  SIU  alumni  and 
friends  who  attended  his  swearing  in  ceremony,  left  to  right:  Mrs.  Kenneth  W. 
Medley, LTCOL  Patricia  M. Doyle,  USAF '61,  former president  of  the Washington 
Area  club, Judge  Cook, Miss  Jane Chenoweth  '67, former  secretary of  the Washing­
ton Area  club, Theodore E. Taylor  '44, immediate past  president of  the SIU Alumni 
Association and Mrs. Theodore E. Taylor. 
Judge Cook  is  a native  of  Carbondale and  has lived  in Washington since  1953.  He 
will hold  the post  until  May 1,  1976 filling  out an  unexpired term. Cook  had served 
as counsel  in  the U.S.  House of  Representatives for  the  past  11  years. Prior  to  that 
he  was a  supervising attorney  with  the  Navy  Department. Kenneth  W. Medley  '47, 
a  former  president  of  the  Washington  Area  Club,  served  as "Official  SIU  alumni 
photographer" for the occasion. 
First  recipients  of  "Magna  Cum  Laude  Sodalitas"  certificates  from  the  Southern 
Illinois University  Foundation are Interim President  Hiram H. Lesar, left, and Joseph 
N. Goodman, Foundation  executive director. The name of  these certificates translates 
to  "Fellowship  of  Great  Distinction."  They are  awarded  to  donors who  pledge  an­
nual  gifts  of  $1,000  over  a  10­year  period  in  the  University's  new  "Living  Endow­
ment"  annual  giving  program.  One  hundred  dollar  a  year  donors  receive  "Cum 
Laude  Fellowship"  citations.  Among  early  gifts  to  The  Living  Endowment  were 
several  designated  by  the donors  to Alumni  Association  Projects. 
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Alumni Activities 
SATURDAY, January  4 
Region  II Workshop  Bloomington 
Ramada  Inn  Rt.  9  and  1­55  at  12 
noon  for  Bloomington,  Peoria, 
Springfield  and  Champaign  Area 
clubs. 
SATURDAY, January 4,  1975 
Bloomington Area Club Reception 
6:30 P.M.  Horton  Field  House  prior 
to  SIU  vs  ISU  basketball  game  at 
7:30 P.M.  Mail  checks for  tickets $3 
each  to President  Chuck  Baue, 1821 
Hoover Drive, Normal, IL 61761 and 
pick  up tickets at reception. Deadline 
December 30. Victory party immedi­
ately  after  the  game  at  Restaurant 
Delicatessen, 107 East Beaufont, Nor­
mal. "Dutch  Treat." Contact Chuck 
Baue 309­452­8717 or 309­829­7685 
Ext. 329. 
MONDAY, January 6 
Saline County Club Meeting 6:30 
P.M. Gateway  Inn, Muddy,  IL. Pro­
gram:  Doug  Weaver,  Athletic  Di­
rector  and  Football  Coach.  Contact 
Mrs.  J.  Ward  Barnes  Phone  618— 
273­2881. 
WEDNESDAY, January 8 
Alumni  bus  trip  Carbondale  to 
Evansville  University  basketball 
game.  Contact  Alumni  Office  for 
details. 
SATURDAY, January  11 
Region I Workshop at Augustine's 
in  Belleville at  12  noon for  Madison 
County,  St.  Clair  County,  Bond­
Clinton  Counties,  Monroe  Coun­
ty,  Macoupin­Montgomery Counties 
and  St.  Louis Area  clubs. 
SATURDAY, January 18 
Region  V  Workshop  at  Holiday 
Inn,  Marion,  IL  at  12  noon  for 
Jackson,  Franklin,  Williamson, 
Union, Washington, Randolph, Mas­
sac  and  Perry  County  Clubs  plus 
Paducah Area Club. 
SATURDAY, January  25 
Region  IV  Workshop  at  Two 
Tony's in  Carmi,  IL at  12  noon  for 
White,  Wayne  and  Saline  County 
Clubs  and  Evansville,  Ind.,  Area 
Club. 
The Washington  D. C.  Area  SIU  Alumni  Club honored  retiring Congressman  Ken­
neth  J.  Gray  of  West  Frankfort,  IL  at  a  picnic  Sunday,  September  15  on  the 
grounds of  the U.S.  Naval Ordnance  Laboratory at White Oak,  Maryland. Activities 
included  golf,  baseball,  badminton,  horseshoes  and  volleyball  with  rides  for  the 
children. Members  started arriving  shortly after  noon and  a  potluck  meal was served 
at  2:30  P.M.  Judge  William  H.  Cook  ex  '42  presehted  a  plaque on  behalf  of  the 
club  to  Congressman  Gray  for  his  many  years  of  service  to  SIU  and  to Southern 
Illinois. 
"Fads  and  Follies  of  the  40s"  was  the  theme  of  the  1974  Homecoming  activities 
and  may  have  been  one of  the subjects  discussed  at  the  Alumni­Faculty  Reception 
in  the Student  Center  ballroom. Visiting  alumni left  to right  were:  Rhonda Cheffer 
'74 Kankakee;  Paul G. Schoen  '67 Carbondale;  Barb McKinney  '74 Rockford;  Bruce 
O.  Melvin  '74  West  Chicago;  Fred  J.  Meyer  '40  Park  Forest;  Kathy  Instone  '74 
Midlothian; Wally Wood '73 MBA '74 Pittsburg, KS. 
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Iced  cider  tasted  good at  the  Alumni­Faculty  Reception in  the Student Center  ball­
room  following the  Homecoming football  game. Left  to right  are:  Dean of  Students 
Bruce  R.  Swinburne;  Mrs.  Bruce  (Mary  Lou)  Swinburne  '72,  Carbondale;  SIU 
Trustee  William  R.  Norwood  '59,  Elk  Grove  Village;  SIU  Alumni  Association 
President Albert J. Shafter '48 '49, Harrisburg. 
Twenty­four SIU  students received  $250  Roscoe Pulliam  Scholarships at  the annual 
Alumni  Association  luncheon  Friday, October  25.  Recipients  must  have a  minimum 
grade  point  average  of  four  and  have  a financial  need.  First  scholarships  were 
awarded  in  1953  and  are  funded  by  Alumni  Association  Telefunds and  other  con­
tributions.  The  scholarships  honor  Roscoe  Pulliam  who  served  as  President  of  the 
University from  1935 to 1944. 
Scholarship winners  and guests  are pictured  left  to right  by rows as  follows: 
Front  Row:  Mr. William  Taylor,  Mitchell,  S.D.;  Miss Mary  Irons,  Belleville;  Mrs. 
Ciel  Chaloupka,  Chicago;  Miss  Anne  Furuya,  Nashville;  Mrs.  Mabel  Pulliam  Satt­
gast,  widow  of  President  Pulliam;  Miss  Melinda  Oliboni,  Harrisburg;  Dr.  Keith 
Leasure,  Vice  President  for  Academic  Affairs;  Mr.  Jon  Rittemueller,  Addison; Mr. 
Paul Lau,  Chicago; 
Middle  Row:  Miss  Joanne Buford,  Flossmoor;  Miss Diana  Pascoe, Webster  Groves, 
Mo.;  Mr.  Lynndon  Guard,  Marion;  Miss  Patricia  Singleton,  Chicago;  Miss  Rose 
Lum,  Bloomington;  Miss  Janet  Smith,  Springfield;  Mr.  Robert  Pulliam,  son  of 
President  Pulliam;  Miss Lisa  Grigg,  Mt. Vernon;  Mrs. Joyce Weliky, Chicago; 
Back  Row:  Miss  Janet  Musgrave,  Fairfield;  Mr.  Samuel  Jordan,  West  Frankfort; 
Mr.  Morris  Eaton,  Elkville;  Dr.  T.  Richard  Mager,  V.  P.  for  Development  and 
Services;  Miss  Linda  Hancock,  East  St.  Louis;  Mr.  Robin  Buckner,  Partville,  N.Y.; 
Miss  Beverly  Freeman,  Carbondale;  Mrs.  Kristie  Whitney,  Mt. Vernon;  Mr.  David 
Bencini,  Murphysboro;  Mr.  Paul  Bartels,  Anna;  Dr.  Albert  Shafter,  President,  SIU 
Alumni Association. 
TODAY 
LIFE MEMBERSHIP! 
Today  is  the  day  to  pick  one 
of  the  four  Life  Membership 
plans  listed  below!  No  more 
annual  billings.  Lifetime  sub­
scription  to  Alumnus. Life 
membership  in  your  Constitu­
ent Society.  Alumni Day, Class 
Reunions, Morris Library  priv­
ileges,  Save  on  books,  Use 
campus lake  and  tennis courts. 
Laminated  life  member  card 
with  a  certificate  suitable  for 
framing and life member decal. 
Today  is  the day!  Now 
• $125.00 Life Membership 
(five year  plan,  minimum'an­
nual installment  $25) 
• $150.00 Family Life  Mem­
bership 
(five  year  plan,  husband  and 
wife  both  alumni,  minimum 
annual installment  $30) 
• $150.00 Life Membership 
(ten  year  plan,  minimum  an­
nual installment $15) 
• $175.00 Family  Life Mem­
bership 
(ten  year  plan,  husband  and 
wife  both  alumni,  minimum 
annual  installment  $17.50) 
Name  (maiden and married) 
Address 
City  State 
Zip 
Please make check  to 
SIU Alumni Association 
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SIU GYMNAST Jim Ivacek was named to the 
United States team for the World Games at 
Varna, Bulgaria, October 20-27. 
Ivacek, a senior from Beaver Falls, 
Pa., earned a spot on the six-man U.S. 
team by placing fourth in the World Garnet 
trials at Austin, Tex. 
"The coaches of the team were most 
complimentary of Jim at the trials," said 
Saluki gymnastics coach Bill Meade who 
attended the meet. "I was very pleased 
with his work." 
Ivacek finished fourth in the trials 
with a score of 105.45 despite having to 
compete with a sprained ankle. He suf-
fered the injury a week before the trials 
and did not workout prior to competition. 
"It took a lot of courage for Jim to 
compete with a bad foot," said Meade. 
"Ironically, it was the first meet that 
Jim did not have a major breakdown in any 
event." 
Ivacek's best score came in the com-
pulsories of the parallel bars when he 
recorded a 9.3. It was the highest score 
on the parallel bars by any of the 14 
competi tors. 
GYMNASTICS OUTLOOK Here is coach Bill 
Meade's outlook on the 1974-75 gymnastics 
season: 
ALL-AROUND: "This should be one of our 
strongest events with Jim Ivacek of inter-
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national caliber and all our all-around 
men returning from last year. A true 
test of our all-around ability will be 
an international all-around match with 
California when six all-around men will 
be entered with the top five scores to 
count. This will be the first time in 
U.S. collegiate history such a meet will 
be held. We have been moving in this 
direction for some time." 
FLOOR EXERCISE: "This should be a strong 
event after limited success last year. 
Good floor work by all-around men plus 
Steve Shephard, James McFaul, Andy Karl 
and David Black as specialists." 
POMMEL HORSE: "One of our strongest 
events in light of return of Ed Hembd 
(fourth in the NCAA last year). Tony 
Hanson is a consistent 9.0 scorer. These 
two, coupled with the pommel horse 
strength of our all-around men should 
give us good balance." 
STILL RINGS: "Return of Jack Laurie 
(NCAA Eastern Regional runner-up) and 
addition of Gary Wallace, a strong all-
around ring man, coupled with a strong 
ring group returning should make this a 
high-scoring event. Ivacek is a former 
USGF national ring champ." 
VAULTING: "Strong last year; stronger 
this year. The addition of Ivacek and 
Wallace and specialist Steve Shepard 
should strengthen the event. Returning 
are Jon Hallberg and Kim Wall, a pair of 
9-plus performers. Also available is 
freshman Morris Levin, the South African 
Cup vaulting champ." 
PARALLEL BARS: "Could be our strongest 
event with the addition of Ivacek, the 
reigning USGF parallel bars champion. 
Return of Glen Tidwell, the '73 junior 
college champ, and Laurie, plus strong 
all-around men gives us plenty of depth." 
HORIZONTAL BAR: "Should be an outstan-
ding event with Ivacek, Wall, Tidwell, 
and Wallace. Return of Lance Garrett, 
McFaul and Hallberg adds talent." 
Here's Meades' overall assessment of 
his 1974-75 team: "We have a good chance 
of making it to the NCAA championships. 
This could be our most balanced team in a 
number of years. The early start of 
school (late August instead of early Oc-
tober) coupled with the introduction of 
Olympic compulsories gives us an early 
start over previous years. This is a 
veteran team which has worked compulso-
ries in the past and has made learning of 
compulsories much easier. The true 
strength of the team will not be discern-
able until January when Ivacek becomes 
eligible for collegiate competition (he 
is a transfer from New Mexico). We have 
good depth down the line. The change in 
rules to counting two all-around men 
should help us in light of our strong alt 
around performers." 
Here's Meade's assessment of the 
national picture: "Certainly defending 
champion Iowa State, runner-up Arizona 
State and third place finisher California 
should be stronger than ever, particular-
ly California since it returns its entire 
team. This is not to overlook Louisiana 
State, Penn State and Indiana State who 
indicate they will have strong teams. 
Where we fit in remains to be seen." 
SALUKI GYMNASTICS SCHEDULE 
Nov. 15 at Indianapolis Invitational 
Nov. 29-30 at Midwest Open (Chicago) 
Dec. 6-7 at Windy City Invitational 
(Chicago) 
Dec. 13-14 at Rocky Mountain Open 
(Denver) 
Jan. 13 at Iowa State 
Jan. 15 at Brigham Young 
Jan. 18 at California 
Jan. 25 NEW MEXICO (7:30 p.m.) 
Feb. 1 ARIZONA STATE (9:30 p.m.) 
Feb. 3 at Illinois State 
Feb. 8 NORTHERN ILLINOIS (9:30 p.m.) 
Feb. 14 at Colorado 
Feb. 17 at Colorado State 
Feb. 22 INDIANA STATE (2 p.m.) 
Feb. 26 at Oklahoma 
Feb. 27 at Nebraska 
Mar. 14-15 NCAA EASTERN REGIONALS 
Apr. 3-5 NCAA Championships at Indiana 
State 
Apr. 11-12 Pan American Games Trials at 
Chicago 
HOME MEETS IN CAPS. 
BASKETBALL SEASON TICKETS available. 
"Saluki Forecast: Meri-weather," that's 
the theme of the 1974-75 Southern Illi-
nois basketball season. 
Afterall, super center Joe Meri-
weather has been named to every major pre-
season ail-American team. As Wichita 
State coach Harry Miller said, "That 
Meriweather is the best damn player in 
the country." 
With Meriweather and three other re-
turning starters on hand, the prospects 
for a good season are excellent. Remember 
last year's 19-7 mark was the best by any 
major college in Illinois as well as best 
record ever by the Salukis against a ma-
jor college schedule. 
The Salukis play their most attrac-
tive home schedule even including appear-
ances at the SIU Arena by Big Ten champion 
Michigan (December 11), NCAA tournament 
teams Oral Roberts (February 8) and Creigh-
ton (March 3), Missouri Valley rival West 
Texas State (February 1) and the tradi-
tional rivals such as Evansville, Illinois 
State and St. Louis. 
"We have never been flooded with tic-
ket orders this early in the year." said 
athletic ticket manager Mrs. Neoma Kinney. 
"We will have our best season ticket sale 
in years." 
Fans will not want to miss out on a 
chance at good seats, which may go only to 
season ticket holders. For ticket infor-
mation, write Athletic Ticket Office, SIU 
Arena, Carbondale, IL 62901. 
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SIU Alumni Book Club 
A  20%  discount  on  the  books  listed  here  and  all  books  published  by  the 
Southern  Illinois  University  Press  is  allowed  to  alumni  members  placing 
orders  through  the  Alumni  Office.  Non­members  of  the  Alumni  Association 
may  purchase  these  books  through  the  Association  at  regular  price. 
Land Between the Rivers 
By C. William Horrell, Henry 
Dan Piper, John Voigt 
In  black  and  white,  as  well  as color 
photographs,  and  in  text,  this  book 
portrays  Southern  Illinois'  physical 
features,  its  history,  its  people,  life 
and  customs.  This  is  the  second 
printing of  a  popular  book. 
(cloth) Regular  $18.95 
Member $15.16 
SIU Press 
Folk Songs and Singing Games 
of the Illinois Ozarks 
By David Mcintosh 
The  heritage  of  a  special  section  of 
the  country  has  been  preserved  in 
this  rollicking  collection  of  songs, 
dances,  games  and  rhymes—many 
with words and music, together  with 
commentary  on  them—from  the 
legendary  Illinois Ozarks. 
(cloth) Regular  $8.95 
Member  $7.16 
SIU Press 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
This book, thoroughly indexed, is the 
first  publication  to  bring  statistical 
facts,  general  information  and  his­
tory  together  in  one  book,  concisely 
and authoritatively. 
(paper) Regular  $3.25 
Member  $2.60 
(cloth) Regular  $12.50 
Member  $10.00 
SIU Press 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally chased  from the 
door,  stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills  and valleys of  the area and arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
the Civil War. 
(cloth) Regular $6.00 
Member  $4.80 
University Graphics 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop  of  Southern  Illinois, Allen 
has written  sketches of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land to which they came. 
(cloth) Regular $6.00 
Member  $4.80 
University Graphics 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
Life was  not easy  for  the family of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town  during  the Depression.  Laugh­
ter and tears are mingled in this book 
of  reminiscences. 
(cloth) Regular  $4.95 
Member  $3.95 
University Graphics 
I would  like  to order  the following  books  through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings. 
I have  included  $ 
Here  is  my  check  for  $ 
for  the cost  of  the book(s)  to members 
5% sales tax for Illinois residents 
.50  postage and  handling 
total  cost  SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
Name. 
Street  Address.  Grad  Year 
City  State.  Zip 
Make checks payable to SIU Alumni Association  Allow two weeks for delivery 
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1911  Mrs.  Ruth  Hendrix  (RUTH S. 
SMITH, 2)  has  three  children  and  lives 
in Memphis,  Tenn. 
1919  Mrs.  Blanche  Clark  (BLANCHE 
LARUE HAYES, 2, '25)  is a retired school 
teacher,  making  her  home  in  Los 
Angeles. 
Mr.  and  Mrs.  JULIAN W.  NAVE,  ex, 
(ELEANOR BRAMLET,  ex  '19)  have  three 
children  and  are  now  residing  in  Kissi­
mee,  Fla.  He is  a  retired  minister  and 
she  is  a  retired  school  teacher.  The 
Naves  spent  40  years  in  India  as  mis­
sionaries. 
1923  DORA BRUBAKER,  2,  '25,  ended  a 
50­year  family  tradition  when  she  re­
tired  in  June  from  the  Carbondale 
Public  Library  board,  as  board  secre­
tary.  Also  retired  from  teaching,  she 
taught  Latin  26  years  at  Carbondale 
Community High  School and  Latin and 
history  at  Cobden  High  School.  Miss 
Brubaker  received  her  master's  degree 
in  1939  from  Columbia  University  in 
New York. She lives in Carbondale, con­
tinuing  to  serve  the  community  as  a 
volunteer at Doctors Memorial  Hospital. 
Mrs.  Mary  Wright  (MARY EDITH 
INGRAM,  2,  '26)  has one  son  and  pres­
ently lives in St. Louis. 
1929  Mr. and  Mrs. George  R. Haynes 
(ALLEEN MARIE CAMPBELL,  2)  have one 
son  and  make  Denver,  Colo.,  their 
home. 
1931  R.  EARL TROBAUGH retired 
August 31  as President of  Illinois Valley 
Community  College 
at  Oglesby.  He  had 
been associated with 
IVCC,  and  its  par­
ent  institution,  L­P­
O  Junior  College, 
for  a  total  of  37 
years.  His  retire­
ment  follows  that 
of  his  father,  W. 
TROBAUGH W.  Trobaugh,  and 
brother, Carl, both of  Carbondale. Since 
he became president  in 1969,  a $20 mil­
lion  campus  has  been  completed  to  ac­
commodate 2,200 full­time day  students. 
The  number  of  college  credit  courses 
offered increased  from 313  to 459 in  the 
past  four years.  Mr. and Mrs. Trobaugh 
(FLOSS CHARLTON '32)  reside  in  Peru, 
111. 
1934  Mrs.  Fern Greer  (FERN PHEMIS-
TER GREER,  2, '42)  is retired and  resides 
in Carbondale. 
1937  Mrs.  WANDA NEWSUM GUM is 
retired  from  teaching  at  the  University 
of  Illinois'  Chicago  Circle.  She  makes 
Santa  Barbara,  Calif.,  her  home. 
WILBURN E. KING is a retired  teacher 
and  principal.  He  and  his  wife,  Anna, 
have four  children  and  three grandchil­
dren  and  live  in  Bellflower,  Calif. 
1940  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM E. 
HOLDEN have a son  and a daughter  and 
live  in  Vinton,  la.,  where  he  is  self­
employed. 
1941  Mr. and Mrs. Thomas  S. Kandul 
(MARY BROMLEY LEE,  ex)  have  six 
children  and  make  Marietta,  Ga.,  their 
home. 
1942  Mr. and  Mrs. Robert  L. Vessella 
(WYVONNE SKIBINSKI)  have  one  son 
and  make  New  Britain,  Conn.,  their 
home. 
1943  Mr.  and  Mrs.  Charles  C.  Har­
mon  (MARY ANN HUELSMANN)  reside 
in Norman,  Okla. 
1944  BETTY ANN BOATRIGHT, M.MUS. 
'60,  has  been  selected  by  the  Herrin 
Education Association  as Herrin's choice 
for  Illinois  Teacher  of  the Year. Music 
supervisor for  the Herrin  school district, 
Miss  Boatright  has  taught  vocal  music 
to  elementary  students  in  the  Herrin 
schools  since  1946.  She  makes  Marion 
her home. 
KENNETH DALE CARROLL lives  in 
Centralia, where  he is a  consultant with 
Information  Systems.  He has  just  com­
pleted  establishing  a  central  Document 
Center  to  serve  17  countries,  with  the 
U.S.  State  Department—AID. 
1946  Mr.  and  Mrs.  JACK R.  HEDGES, 
M.S. '47,  (ANNE L.  PLACKO '44)  reside 
in  Santa  Monica,  Calif.,  where  he is  a 
history and  political science  professor at 
Santa  Monica  College. She  is a  teacher 
in  Culver  City,  Calif.  Hedges  is  presi­
dent  of  the  California  Community  & 
Junior College  Association. 
1947  Mrs.  Mabel  Sattgast  (MABEL 
MCGUIRE PULLIAM,  ex)  was  honored 
this  summer  at 
the  Bemidji,  Minn., 
County  Fair  as  an 
Outstanding  Senior 
Citizen.  Two  col­
umns  were  needed 
in  the  Bemidji 
PIONEER  to  list 
her  contributions  to 
the community after 
her  marriage  to 
Sattgast  of  Bemidji 
State College  in  August,  1959.  She was 
active in  the League  of  Women Voters, 
Women's  Study  Club  and  the  United 
Methodist  Church. She started  the Self­
Help  Home  Improvement  Association, 
promoted  the  bond  issue  for  the  new 
fire hall  as well  as for a  new school  and 
additions to others. She organized  a Go­
See tour for welfare recipients and aided 
in  many  causes.  She  is a  native  of  Ma­
kanda and  married  Roscoe Pulliam who 
later  became  President  of  SIU. Follow­
ing  his  death  in  1944,  she  served  the 
university  in  a  number  of  positions  be­
fore moving  to Minnesota. Mrs. Sattgast 
was honored  at a  tea in  Carbondale last 
month, sponsored  by  the SIU  Women's 
Club  and  the  Carbondale  Federated 
Woman's Club,  of  which she  was  presi­
dent  in  1937­38.  She  received  a  life 
membership in  the SIU  Women's Club 
and  was  also  honored  by  the Woman's 
Club at the home of  Mrs. Willis Malone 
(DOROTHY DALE '55). 
SATTGAST 
President  C.  R. 
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Mr.  and  Mrs.  Clyde  H.  Woodside 
(HAZEL  ELIZABETH  ERVIN)  make  Ca­
hokia  their  home.  She  is  a  school 
teacher in O'Fallon. 
1949  MICHAEL  DERBAK,  JR.,  was  pro­
moted  to  the  rank  of  corporal  by  the 
Illinois  State  Police  in  Springfield.  He 
and his wife,  Adelia, and their  children, 
Michael,  Tina  and  Stephen,  reside  in 
Royalton. 
Mr.  and  Mrs.  LAWRENCE  ALLEN 
HILTON  (ELLEN LOUISE  HEERN, ex '46) 
have five  children  and  make  Makanda 
their  home.  He  is  storekeeper  of  the 
storeroom  at  the  U.S.  Penitentiary  in 
Marion. 
BOBBIE  D.  STONE,  senior  research 
specialist with  the electronics division of 
Monsanto  Commercial  Products Co.  at 
St.  Peters,  Mo.,  has  been  promoted  to 
engineering  fellow  in  the  company's 
program  to  recognize  technical  excel­
lence  on  the  part  of  its  employees.  A 
doctoral  recipient  in  inorganic  chemis­
try from  Northwestern University, Stone 
has  been  awarded  ten  U.S.  patents  for 
his  discoveries  and  is  the author  or  co­
author  of  a  number  of  articles  in  the 
technical literature. 
1950  ALICE  A.  BAKER,  M.S. '58,  is re­
tired and reside in Percy. 
1951  GEORGE  A.  FERGUSON  lives  in 
Anna  with his  wife, Phyllis,  where he is 
a  psychologist  with  the Illinois  Depart­
ment  of  Mental  Health  at  Anna  State 
Hospital. 
BILL  HOLLADA,  M.S. '55,  Ph.D. '74, is 
an instructor in communications at Lake 
Land  College  in  Mattoon.  His  wife, 
ROBERTA  HOLLADA  '55, is  a  program di­
rector  of  the  Lake  Land  College  child 
care­teacher  aide curriculum.  They and 
their  daughter, Gayla,  make their  home 
in Mattoon. 
CHARLES  W.  JONES  is  an  assistant 
professor  at  the  University  of  North 
Florida in Jacksonville, where he and his 
wife,  Betty,  and  their son,  David, make 
their home. 
1952  GERALD  T.  BEAN  is  a  physicist 
with  the  U.S.  Government  in  Spring­
field,  Ya., where he and  his wife, Mary, 
and  their  two children,  Eric and  Janet, 
reside. 
Mr.  and  Mrs.  Donald  L.  Graham 
(ANNA Lou  KLOEPPER)  and their  three 
children,  Janet, Sherri  and Scott,  make 
Grayville  their home. 
Mr. and Mrs. RICHARD  A. STEELMAN, 
M.S.,  reside  in  Moline,  where  he  is 
principal at  Horace Mann  School. 
1953  Mr. and  Mrs. Frank  M. Watters 
(MARY  JOYCE  PULLIAM)  and  their  two 
sons,  Aaron  and  Ethan,  live  in  Chico, 
Calif. 
1954  Mr.  and  Mrs.  John  Brenner 
(GWEN  APPLEGATE)  and their two sons, 
Daniel  and  Philip,  make  Chicago  their 
home.  She  is  a  school  teacher  in  the 
Chicago area. 
Mr. and  Mrs.  Billy J.  Riley  (WANDA 
BAKER  RILEY, M.S.  '73)  live in Chester, 
where  she  is  a  mathematics  teacher  at 
Chester High School. 
JEWELL  CALHOUN  YARBROUGH  is  a 
guidance counselor in the Detroit  public 
school  system.  Working  toward  her 
Ph.D.  at  the  University  of  Michigan, 
she  makes  Detroit  her  home. 
1955  Mr. and  Mrs. JOHN  A.  ZIEGLER, 
M.S. '56, and their two children, Miriam 
and  Robin,  make  Conway,  Ark.,  their 
home. He is chairman of the department 
of  political  science  and  history  at  Hen­
drix College. 
1956  HERMAN  KEITH  MCDONALD  is a 
lieutenant colonel  in the U.S.  Air Force, 
stationed  at  Vance AFB in  Enid, Okla. 
and his  wife,  Mary, and  their four  chil­
dren,  Larry,  Steven,  Susan  and  Scott, 
make Enid their home. 
DAN  M.  MOORE  is  a  teacher  at  Mt. 
Prospect  High  School.  He  makes  his 
home in Schaumburg. 
Mrs.  CORA  HILL  PHELPS,  M.A.  '61, 
resides  in  Norris  City,  where  she  is  a 
part­time  remedial  reading  teacher  in 
the elementary schools. 
GERALD  F.  STRODER  resides  in  Dupo, 
where  he  is  a  junior  high  English 
teacher. 
1957  Mr. and  Mrs. JAMES  C. CRIPPEN 
(ALICE  ANN  LOWRY  '57)  make  Man­
chester,  Mo.,  their  home.  He  is  project 
manager in  the manpower  planning and 
control  department  of  Mallinckrodt, 
Inc., in St. Louis. 
1958  WILLIAM  J.  BACH,  M.S.  '59, 
Ph.D.  '69,  has  been  named  superin­
tendent  of  the Shiloh  Schools of  Edgar 
County. He  has taught  or administrated 
at the elementary,  junior high,  and high 
school  levels,  and  comes  from  Mascou­
tah where  he was high  school  principal. 
Bach  has  also  held  several  positions  in 
the  Illinois  Principals  Association. 
GERALD  MAX  BRUNHOFER, VTI, is an 
accountant with  the General Motors Ac­
ceptance Corp.  He and his wife,  Dorris, 
and  their  daughter,  Karen,  reside  in 
Chester. 
TEDDY R. KERN  has been promoted to 
assistant  district  director  of  the Detroit 
Internal  Revenue Service. He  is a certi­
fied  public accountant and a  member of 
the American  Institute of Certified  Pub­
lic  Accountants.  The  Kerns  and  their 
two  children  live in  Detroit. 
Mr. and Mrs.  Elmo O. Tudor (ALICE 
Jo TUDOR, VTI­1)  and their three chil­
dren, Mark,  Debbie and Tammy,  reside 
in  Byron,  where  she  is  employed  with 
the  Neighbors  Nursing  Care  Center. 
WILLIAM  YOUNG WYATT,  VTI, is em­
ployed  with  Sperry  Univac  in  Spring­
field, where he and his wife, Bette, make 
their home. 
1959  Mr.  and  Mrs.  Glenn  O.  Cain 
(EDITH  MAE CAIN)  live in  Raleigh. She 
is an  English  teacher at  Eldorado High 
School. 
Mr.  and  Mrs.  Jimmy  M.  Robinson 
(ROSE  MARIE  BARROW)  and  their  two 
sons, Jimmy, Jr., and John, make Louis­
ville, Ky., their  home. 
Mr.  and  Mrs.  STEPHEN  JOSEPH 
SCATES  and  their  two  children, 
Timothy  and  Susan,  live  in  Shawnee­
town, where  he manages  their  farm. 
1960  Mr.  and  Mrs.  Clifford  Graham 
(SUSAN  BLAIR  OTRICH  GRAHAM,  M.S.) 
and  their  two  daughters,  Alison  and 
Ashley, reside in  St. Louis. She is retired 
from  teaching elementary  education. 
DENNIS  C.  GROSS,  VTI,  '62,  M.S. 
'64, formerly  a  member of  the account­
ing  faculty  at SIU,  has been  appointed 
director of  the Illinois CPA  Foundation 
in  Chicago.  A  certified  public  account­
ant,  he  is  a  doctoral  candidate  at  the 
University of  Illinois. 
NORBERT  H. JEROME  is chief  geologist 
with  Western  Nuclear,  Inc.  He and  his 
wife,  the  former  Mary  E.  Kunze  '61, 
and  their  four  children,  David,  Julie, 
Mark  and  Michael,  make  Jeffrey  City, 
Wyo., their home. 
JERRY  H.  NATTERSTAD,  M.A.  '61, 
Ph.D.  '72,  is  an  assistant  professor  of 
English at  Framingham State College in 
Framingham,  Mass.,  where  he  and  his 
wife,  LINDA  RAE  BROWN  NATTERSTAD 
VTI  '59,  make  their  home.  He had  an 
article "Francis  Stuart:  At  the  Edge of 
Recognition"  published  in  the  autumn 
issue of  Eire-Ireland, and a review  of  A 
Festshrift for Francis Stuart in  the 
October issue of  the American Commit-
tee for Irish Studies Newsletter. Nat­
terstad  has  also  been  selected  as  guest 
editor for  a special  issue  of  the Journal 
of Irish Literature to be  devoted  to  the 
work of  Francis Stuart. 
D.  WAYNE  ROWLAND,  Ph.D.,  has  re­
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signed as dean of  the School of  Journal­
ism  at  Drake  Uni­
versity, to devote his 
full  time  to  teach­
ing,  effective  at  the 
end of  spring semes­
ter  1975.  An  assist­
ant  professor  of 
journalism  at  SIU 
from  1955  to  1959, 
and  assistant  editor 
ROWLAND of The Quill, maga­
zine  of  the  Society  of  Professional 
Journalists,  Rowland is an  authority on 
community newspapers, newspaper man­
agement,  international  communications 
and  the  history  of  journalism.  He  and 
his wife, Maxine, have five  children and 
live in Des Moines,  la. 
Mr. and  Mrs. Gary  D. Walsh  (MARY 
ELLEN LAWLER)  and  their  three  chil­
dren,  Sherri,  Beth  and  John,  reside  in 
Broken  Arrow,  Okla.,  where  she  does 
substitute teaching. 
ROBERT CARL WARTHEN,  M.S.  '62, 
has  been  promoted  to  district  develop­
ment  geologist,  in  charge  of  all  petro­
leum  development  projects  in  Alaska, 
with the Union Oil Co. of  Calif. He and 
his  wife,  Barbara,  and  their  children, 
Chris,  Mary,  Sheri,  Wendy  and  Bobby, 
make Anchorage  their home. 
WILBERT W.  WETZLER is  property 
manager  and  promotion  director  with 
May  Stores  Shopping  Centers,  Inc.  He 
and  his  wife,  Clare,  have  five  children 
and live in  Columbia. 
LEWIS W.  WILEY lives  in  Point 
Pleasant,  W.V.,  with  his  wife,  Marilee, 
and  their  two  children,,  Karyn  and 
Philip. He  is owner of  the Mason  Coun­
ty Insurance Co. 
1961  JOSEPH M.  BRUNO is  a  math 
teacher at Marseilles Junior High  School 
in  Marseilles,  where  he  and  his  wife, 
Juanita,  and  their  children,  Gina,  Leah 
and Mari,  make  their  home. 
JAMES RICHARD MCDONALD is  head 
basketball  coach  at  St.  Peter's  College 
in  Jersey  City,  N.J. 
New  Jersey  State 
College  Conference 
Coach  of  the  Year 
for  1971­1972,  he 
comes  to St.  Peter's 
from William Pater­
son  College  in 
Wayne,  N.J.,  where 
he was head  basket­
ball  coach  the  past 
three  seasons.  He  and  his  wife,  Jean, 
and  their  two  children,  Michael  and 
Kelly,  make  their  home  in  Newfound­
land, N.J. 
DONALD E.  HEPLER is  a  division 
supervisor  with  Illinois  Bell  Telephone. 
He and his wife, Sharon, and  their three 
children, Dawn, Steve and David, reside 
in Springfield. 
1962  Mr.  and  Mrs.  DARRELL E. 
BEHRENDT and  their  two  daughters, 
Felicia  and  Christa,  reside in  Edwards­
ville.  He is  director of  farm  records for 
the  Federal  Intermediate  Credit  Bank 
of  St. Louis. 
Mr.  and  Mrs.  William  J.  Best 
(BRENDA H. MOERSCHEL)  and their two 
children,  Heather  and  Derek,  live  in 
New Canaan, Conn. 
Air  Force  Major  ROBERT P.  DANIEL 
has  graduated  from  the  Armed  Forces 
Staff  College  at  Norfolk,  Va.  The five­
month  Department of  Defense school  is 
operated under  the direct  supervision of 
the  Joint  Chiefs  of  Staff  and  prepares 
student  for  positions  in  joint  and  com­
bined commands  that involve  more than 
one  country  or  military  service. 
JAMES E.  FOSTER is a  driver's educa­
tion  and  health  education  teacher  at 
Mansfield  High  School  in  Farmer City, 
where  he  is  also  an  assistant  football 
coach.  He  and  his  wife,  Donna,  and 
their  two  children,  Jimmy  and  Kelly, 
live in Farmer City. 
CHARLES R.  MAIETTA is  a  physical 
education  instructor  with  the  Modesto 
City  Schools  in  Modesto,  Calif.,  where 
he resides. 
JAMES M.  ROSSER,  M.S.  '63,  Ph.D. 
'69,  is  New  Jersey's  State  Vice  Chan­
cellor  for  Higher  Education. He  goes  to 
New  Jersey  from  the  University  of 
Kansas,  where  he  was  associate  chan­
cellor for academic affairs, with  appoint­
ments  in  the  departments  of  pharma­
cology, toxicology  and education.  Rosser 
is  a  former  director  of  SIU's  Black 
America  Studies  program  and  assistant 
to  the  chancellor  at  SIU.  His  wife  is 
the  former  CARMEN ROSITA COLBY '61. 
Major  JOHN F.  STELZRIEDE has  re­
ceived  the  U.S.  Air  Force  Commenda­
tion  Medal  at  Ent  AFB  in  Colorado 
Springs,  Colo.,  where  he  serves  as  a 
financial officer with the Air Force  Audit 
Agency.  He  was  cited  for  meritorious 
service  as  a  resident  auditor  with  the 
Air  Force  Audit  Agency  Office  at  Kirt­
land  AFB,  N.M. His wife  is  the  former 
FRANCES ANN REVELLE, ex  '61. 
1963  GEORGE C.  BROWN,  Ph.D.,  was 
named  director  of  the  department  of 
journalism at SIU. 
JAMES R.  GAMBETTA is  head  of  the 
social  studies  department  in  Sandoval 
Community  Unit  District  501.  He  lives 
in Odin. 
RAINEY J.  CRAWFORD, JR.,  has  been 
appointed  equal  employment  planning 
coordinator  for  the 
Personnel  and  Or­
ganization  Staff  of 
Ford Motor Co.  He 
and his family  make 
Detroit, Mich., their 
home. 
Mr.  and  Mrs. 
GARRET W.  DE-
RU ITER ( MARILY N 
CRAWFORD KAYE HAYES '63, 
M.S.  '64)  and  their  three  daughters, 
Lauri,  Leslie  and  Margaret,  live  in 
Charleston, where he  is an assistant  pro­
fessor at  Eastern  Illinois University. 
Mr.  and  Mrs.  LOWELL Q.  HELLER, 
M.S.  '67,  (ADA ELLEN LOGAN HELLER 
'64,  M.S.  '67)  have  four  children  and 
reside  in  Murphysboro. He  is supervisor 
for assessments  for Jackson  County. 
Mr.  and  Mrs.  Ronald  W.  Johnson 
(RITA JANE HENDERSON)  and their  son, 
Randal  Wayne,  live  in  Sparta.  Mrs. 
Johnson  is  bookkeeper  for  her  husband, 
who is self­employed. 
CLEMENT J.  SAUER is a  product engi­
neer  with  Chem­Farm,  Inc. He  and  his 
wife,  Patricia,  and  their  daughter, 
Kathleen,  live in  Evansville,  Ind. 
ESTEL P.  STOGSDILL has  been  pro­
moted  to  major  in  the  U.S.  Air  Force. 
Aweather officer  with  a  unit of  the Air 
Weather  Service,  he  is  stationed  with 
his  wife,  Susie,  at  Barksdale  AFB  in 
Shreveport, La. 
ALAN D. STURM,  M.A.,  is a  rehabili­
tation  counselor with  the Texas Depart­
ment of  Mental Health  and Mental  Re­
tardation. He  resides in  Harlingen, Tex. 
RICHARD L.  WARD,  M.S.,  is  a  high 
school  biology  and  natural  resources 
teacher  in  Fargo,  N.D.,  where  he  and 
his  wife,  Linda,  make their  home. 
Mr.  and  Mrs.  DAVID LEE WOLFE 
(JANICE MCMILLEN WOLFE '66)  and 
their  three  children,  John  David,  II, 
Neil and Maretta, make Carrollton, Ky., 
their  home.  He  is  a  quality  control 
supervisor  with  M &  T Chemicals,  Inc. 
1964  Mr. and  Mrs.  Richard L.  Adam­
son  (CAROL ANN PLAGGE)  and their two 
children,  Stacey  and  Susan,  live in  Mt. 
Prospect. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  E.  Croak 
(BRENDA FAYE COCKRUM)  and  their 
daughter,  Holly  Jean,  live  in  East  St. 
Louis, where  she is a  teacher. 
Air  Force  Captain  RICHARD W.  GIL-
LESPIE is a  personnel staff  officer' with a 
unit  of  the  Air  Training  Command  at 
Randolph  AFB  in  San  Antonio,  Tex., 
MCDONALD 
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where  he  and  his  wife,  EVELYN  IDA 
GOODMAN  GILLESPIE  '62, reside. 
Mr.  and  Mrs.  John  Bradley  Lang 
(JEAN KAY  MEACHAM)  and their daugh­
ter, Kerry  Elizabeth, live  in Warrington, 
Penn. 
JUDY  C.  MCDONALD  lives  in  West 
Frankfort.  She  is  chairman  of  the  for­
eign  language department  and a  French 
teacher  at  Lincoln  Community  High 
School. 
ANDREW  JACKSON  PAYNE,  JR.,  M.S., 
is  director  of  special  projects  for  the 
Jackson public  schools. He and his  wife, 
Mace,  and  their  child,  Aubrey,  live  in 
Jackson, Tenn. 
JAMES  ROBERT  SANDERS  is  an  assist­
ant  state's  attorney  with  the  Fulton 
County State's Attorney Office  in Lewis­
town,  where  he  and  his  wife,  Betty, 
reside. 
KENT O. SPRAGUE  is a history  teacher 
in Carpentersville. He resides in Dundee. 
1965 CHARLES W.  BEACHAM  has been 
elected  attorney  in  the  law  division  of 
The  First  National 
Bank  of  Chicago. 
He  and  his  wife, 
Worth,  live  in 
Downers Grove. 
Mrs. Robert Allen 
Cunningham  (MARY 
CATHERINE  FELTS, 
M.S.  '68)  has  been 
named  1974 Teach­
BEACHAM  er  of  the  Year  by 
the  Oregon  Association  for  Retarded 
Citizens.  A  special  education  teacher at 
Brooklyn School  in  Baker, Ore.,  she  has 
accepted  directorship  of  special  educa­
tion  in  that  school  district.  Mrs.  Cun­
ningham  taught  at  the  A.  L.  Bowen 
Children's  Center  in  Harrisburg  from 
1965 to  1968. 
JAMES  Q.  DUANE  was  selected  as 
executive  director  for  the  Central 
Florida  Regional  Planning  Council. 
Having  served  as  criminal  justice  plan­
ner  for  the  Southeastern  Illinois  Re­
gional Planning and  Development Com­
mission  from  1969  to  1972,  he and  his 
wife,  the  former  DOLLY  JEAN  UP­
CHURCH  '63,  and  their  two  children, 
Steve  and  Cari  Jo,  presently  reside  in 
Bartow, Fla. 
RONALD  A.  GAMBETTA  lives  in  Ma­
homet and is a salesman with  the Frank­
lin  Life  Insurance Co. 
JIM  GREENWOOD,  M.S.  '68,  is  em­
ployed  in  the  finance  department  with 
the  IBM  Corp.  in  Poughkeepsie,  N.Y., 
where he lives. 
JOHN  A.  HOTZ,  JR. is  a financial  sys­
tems  analyst  with  TRW  Industrial 
Operations in Los Angeles, where he and 
his wife, Sandra, live. 
ALLEN W. JACOBS,  M.A. '67, was pro­
moted  to associate professor  of  anatomy 
at  Michigan  State  University.  Having 
received  his  Ph.D.  from  the  University 
of  Iowa  in  1971,  he  also  serves  as  co­
ordinator  of  the  anatomy  program  in 
the College  of  Osteopathic Medicine at 
M.S.U. He and his  wife, Kristine, reside 
in  East  Lansing, Mich. 
JOANN  LILLY,  M.S. '68,  resides in  St. 
Louis, where she  is a clinical  audiologist 
with  the  Special  School  District  of  St. 
Louis County. 
Mr.  and  Mrs.  JERRY  L.  PHILLIPS, 
M.S. '66,  (KAY  LUE GLADDEN  PHILLIPS 
'69)  and  their  two  children,  Julie  and 
Chad, live  in  Normal. He  is a sales rep­
resentative  with  the  Midwest  Agricul­
tural Warehouse. 
JOHN  A.  POTOKAR  is a  sales engineer 
in  Bolingbrook,  where  he and  his  wife, 
Andrea, make their home. 
CURTIS  L.  RENSING  is  vice­president 
and  director  of  data  processing  at  the 
First  State  Bank  &  Trust  Co. in  Floris­
sant,  Mo.,  where  he  and  his  wife, 
Marcia,  and  their  two  children,  Chris­
tine and James, reside. 
WESLEY  KHENG  HUA  TEO,  M.A., 
Ph.D. '69,  has been  promoted  to associ­
ate  professor  of 
philosophy  at  Chi­
cago  State  Univer­
sity.  He  and  his 
wife,  ELIZABETH 
ADAMS  TEO  '66, 
M.A.  '68,  and  their 
son,  Bradley,  make 
Oak  Lawn  their 
home. 
Mr.  and  Mrs. 
David  George  Zumwalt  (CAROLE  ANN 
HASQUIN)  and  their  son,  Mark  David, 
live in Chesterfield,  Mo. 
1966  ALECK  L.  BIEHL  is  a  student  at 
the  Air  Force  Institute  of  Technology 
at  Wright­Patterson  AFB  in  Dayton, 
Oh., studying  for  his  master's degree  in 
logistics  management.  He and  his wife, 
RUTH  ANN  JOHNSON  BIEHL  '67, make 
Dayton their home. 
THOMAS  B.  CRONE  is  an  industrial 
engineer  with  the  Hoerner  Waldorf 
Corp. He and his wife, Sherry, and their 
three  children,  Stacha,  Tommy  and 
Henry, reside  in Keokjk,  la. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  G.  HUBER  live 
in  Indianapolis,  Ind.,  where  he  is  a 
health  educator  with  the  Health  and 
Hospital Corp.  of  Marion County. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  W.  Landeck 
(JUDITH  KAY  WRIGHT)  live  in  River 
Forest.  She  is  a  speech  teacher  in  the 
Leyden school district. 
JAY  H.  DICKINSON  is  director  of 
audio­visual services at Idaho State Uni­
versity  in  Pocatello, 
Id.  Previously,  he 
was an assistant pro­
fessor  at  Kansas 
State University and 
at  Boise  State  Uni­
versity. 
RAY  C. HAYES  is 
assistant  vice­presi­
dent  and  trust  offi­
DICKIN SON  cer  in  charge  of 
trust  investments with  the  Metropolitan 
Bank  and Trust  Co. in  Alton. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  B.  LEGGE, 
Ph.D.,  and  their  three  children,  Polly, 
Bruce  and  Paul,  make  Normal  their 
home. He  is director  of  instruction with 
the  Bloomington  public  schools. 
RONALD  D. MCCAGE  is  a  coordinator 
in  the State of  Illinois' division  of  voca­
tional  and  technical  education.  He and 
his  wife,  Deanna,  and  their  son,  Kevin 
Matthew,  live in  Springfield. 
WILLIAM  J. MARCHESE is  publications 
editor  in  Northern  Illinois  University's 
Office  of  Informa­
tion.  Previously 
manager  of  NIU's 
Publications  Serv­
ices,  he  leaves  the 
position of  editor of 
the  NIU Alumni 
News. 
FRANK  S.  MES­
SERSMITH  is  assist­
ant  to  the sheriff  in 
Palm Beach  County Sheriff's  Office.  He 
has one  daughter, Kimberly,  and  makes 
West  Palm  Beach,  Fla.,  his home. 
TERRY  D. MITCHELL  is an  agent  with 
Aetna  Life  &  Casualty  in  Rochelle, 
where  he and  his wife,  Janet, and  their 
two  daughters,  Lori  and  Amy,  make 
their home. 
Mr.  and  Mrs.  KARL  M.  SCHILLER, 
M.S. '72, and  their children, Jeffery  and 
Karla,  live  in  Warren,  Mich.  He  is  a 
systems and  industrial engineer  with  the 
Chrysler Corp. 
Mr.  and  Mrs.  TIMOTHY  H.  SMITH 
and  their two  daughters, Erin  and Tara, 
live  in  Lincoln,  where  he  is  marketing 
manager  of  Lincoln  Office  Supply  Co., 
Inc. 
THOMAS D.  STEPANEK  is  a  casework 
supervisor  with  the  Illinois  Division  of 
Vocational  Rehabilitation.  He  and  his 
wife,  Lorraine,  and  their  three  sons, 
Scott,  David  and  Brian,  reside  in  Win­
field. 
MARCHESE 
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1967  THOMAS  H. AESCHLIMAN,  M.A., 
has  been  named  director  of  laboratory 
services at  Brokaw Hospital.  He and  his 
wife,  Lynda,  and  their  three  children 
reside  in  El  Paso,  111. 
ARTHUR  A.  BOMKE,  M.S.  '68,  is  an 
assistant  professor of  soil  fertility at  the 
University  of  British  Columbia  in Van­
couver,  having  received  his  Ph.D.  in 
1972 from  the University  of  Illinois. He 
and  his  wife,  Carol,  and  their  son, 
Aaron  Michael,  make  Vancouver  their 
home. 
RODNEY  E.  BRADLEY  is vice­president 
of finances  with  The  May  Department 
Stores Co.  in  Cleveland, Oh.,  where he 
lives. 
Air  Force  Captain  TERRY  L.  CHIL­
DERS  is  stationed  at  Grand  Folks  AFB, 
N.D.,  for duty  and  training as a  missile 
combat  crew  member,  having  recently 
graduated  from  the Strategic  Air Com­
mand's missile  combat  crew  operational 
readiness training  course at  Vandenberg 
AFB, Calif. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  L.  COLP  (PA­
TRICIA  ANN  COLP  '72)  live in  DuQuoin, 
where  he  is  a  chemistry  teacher  at 
DuQuoin High School. 
Air  Force  Captain  JOHN  J.  DOLSKE 
has  received  the Bronze  Star Medal  for 
meritorious  service  while  engaged  in 
military operations.  He was cited for his 
outstanding duty  performance as an air­
craft  maintenance  officer  at  U­Tapao 
Airfield  in  Thailand  in  ceremonies  at 
March AFB  in Riverside,  Calif. He and 
his  wife,  Carol,  are  stationed  there, 
where  he  serves  with  Headquarters, 
Fifteenth Air  Force, a major  component 
of  the Strategic Air  Command. 
Mr.  and  Mrs.  DANIEL  E.  FINKE 
(BRENDA GOTHARD  FINKE '69)  and their 
son,  Daniel  Ryan,  make  Akron,  Oh., 
their  home.  He is  a sales  representative 
with Diagraph  of  Northern Ohio. 
EDWARD J. HARMS is a dental ceramist 
at  the  Resnick  Dental  Laboratory.  He 
and  his  wife,  Karen,  and  their  sons, 
Edward  and  Geoffrey,  live  in  North­
ridge, Calif. 
TASCINO  HILLIARD  is  rebuying  man­
ager  with  Montgomery  Ward  in  New 
York,  N.Y.  He  resides  in  Weehawken, 
N.J. 
Air Force  Captain PAUL  D. JOHNSON 
is an  F­lll  pilot  instructor serving  with 
a  Tactical  Air  Command  unit  at  Nellis 
AFB in Las Vegas, Nev. 
VERNER  JOHNSON  is  a  project  geo­
physicist in the exploration and interpre­
tation section  of  the Gulf  Research  and 
Development  Co.  in  Houston,  Tex., 
where he  makes his  home. 
ROBERT  S.  KLATT  is  chief  forester 
with  the  Illinois Tollway  Authority. He 
makes his home  in Lemont. 
JOHN  L.  VENEGONI,  M.S.  '71,  was 
appointed chairman  of  the mathematics 
department of  the Herrin school district. 
He  has  taught  mathematics  courses  in 
the  Herrin  High  School  for  the  past 
seven  years and  was instrumental  in  in­
troducing a fifth­year  mathematics class 
into the  high  school  curriculum, as  well 
as beginning  the  German  language pro­
gram  there last  year. 
1968  GEORGE  L.  BLANKENSHIP  is  an 
agricultural  occupations  instructor  in 
Hillsboro,  where  he  and  his  wife, 
Geneva,  and  their  two  children,  Leigh 
and  Alan,  make  their  home. 
Mr. and Mrs. MANFRED  JOHN BUECH 
(JOAN  ELIZABETH  HUSE  '69)  live  in 
Westland,  Mich.  He  is  an  analyst  with 
the  Ford  Motor Credit  Co. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  S.  CALLION, 
JR.,  reside  in  Silver  Springs,  Md.  He is 
manager  of  the  IBM  Corp's.  District 
Marketing Programs System in Washing­
ton, D.C. Mr. Callion is one of  over 200 
rotating  black  executives  participating 
in  the  National  Urban  League's  Black 
Executive  Exchange  Program  (BEEP), 
which  offers  21  business  related  courses 
in  19  traditionally  black  colleges  and 
universities. 
JOHN  P.  EDDY,  Ph.D.,  associate  pro­
fessor  of  guidance  and  counseling  at 
Loyola  University  in  Chicago,  received 
a  Distinguished  Service  Award  from  a 
United  Nations  official  at  the  World 
Congress of the International Association 
of  Educators for World  Peace at a U.N. 
sponsored  conference  in  Bucharest, 
Romania. Eddy  delivered  two  papers to 
be  published  in  a  new  book  by  the  Ro­
manian government.  The 1974  Encyclo-
pedia  Britannica has recognized  his work 
in  peace education  and  guidance.  Eddy 
is chairperson  of  the America  Personnel 
and Guidance  Association's Peace  Com­
mission and  he is a former  World Presi­
dent  of  the  International  Association  of 
Educators for  World  Peace. 
HAROLD  RAY  HARRISON  is  a  social 
studies  teacher  at  Mt.  Morris  High 
School.  He  and  his  wife,  Carolee,  and 
their  one­year­old  daughter,  Natasha 
Rae, reside  in Mt.  Morris. 
Mr.  and  Mrs.  Warren  Hoffman 
(SHARON  R. SCHNEIDER)  and  their son, 
Joshua, live  in  Wilmington,  N.C. She  is 
a  private  tutor  for  learning  disabled 
children. 
PHILIP  C.  JOHNSON  is  assistant  per­
sonnel  manager with  the William Wrig­
ley,  Jr.  Co.  in  Gainesville,  Ga.,  where 
he  and  his wife,  Julie,  live. 
HAROLD L.  KAHN is  an administrative 
assistant  to the state's  attorney in  Pekin, 
where he resides. 
Mr.  and  Mrs.  MELVIN  H.  MCDON­
NOUGH  and  their  daughter,  Melissa 
Dawn,  reside  in Washington,  111.  He is 
a medical  technician at St.  Francis Hos­
pital in Peoria. 
DENNIS  A.  MACDONNEIL,  M.A.,  has 
been  appointed  assistant  vice­president 
and  head  of  inter­
national  manage­
ment  development 
and  training  with 
the Bank  of  Ameri­
ca in  San Francisco. 
SIEGFRIED  G. 
MUELLER,  Ph.D.,  is 
spending a  full  year 
at  Duke  University 
MACDONNEIL  on  a  postdoctoral 
fellowship  in  measurement  and  evalua­
tion. He makes Durham, N.C., his home. 
JEFFERY  A. SMITH  was named  an  as­
sistant  vice­president  of  the  Exchange 
National  Bank  of 
Chicago.  He  con­
tinues  to  work  in 
the  department  of 
the  comptroller, 
where  he  has  been 
an  assistant  comp­
troller since  1971. 
GEORGE  TOLER  is 
_the  new  basketball 
SMITH  coach at Flora  High 
School this  year. 
CAROL  JEAN  VERNETTI,  M.S. '71,  is a 
special education teacher  at Homewood­
Flossmoor  High  School  in  Flossmoor. 
She resides  in  Park  Forest. 
1969  ALBERT  LENN  BLOCK,  III  is  di­
rector of  the office  of  educational media 
at  Rush  Presbyterian  St.  Luke's  Medi­
cal Center  and  Rush  University  in  Chi­
cago.  The  Blocks  and  their  daughter 
reside in Bolingbrook. 
JOHN  A. DEHART  resides in  Simpson. 
He  is  a  district  supervisor  with  Sirloin 
Stockade. 
Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  FODY,  III, 
M.A., live  in Morgantown, W. Va.  Hav­
ing  recently  completed a  year's work  in 
Rio Dejaneiro on a Fulbright fellowship, 
he will  receive  his Ph.D.  from  the Uni­
versity  of  Arizona  this  month  and  will 
be  promoted  to  assistant  professor  of 
Portuguese and Spanish at West Virginia 
University. 
KARL  E.  GERHARD  is  a cashier  at  the 
Bank  of  Cahokia.  He  and  his  wife, 
Edith,  and  their  children,  Heidi,  Kris­
tine  and  one­year­old  Erik,  make  Mill­
stadt their home. 
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BERT  A.  GORDON  lives  in  Herrin, 
where he is  a social  studies teacher  and 
coach at  Herrin Junior High  School. 
Mr. and  Mrs.  Kenneth  Robert  Kruss 
(RENEE  ARLENE  GRABELL)  and  their 
daughter,  Amy  Lynn,  make  Deerfield 
their home. 
BRUCE  L.  LAFORCE  lives  in  Chicago, 
where he teaches school. 
Mrs.  Bonnie  Lehnus  (BONNIE  LEE 
Du  MONTELLE)  is  a  home  economics 
teacher  at  Reddick  High  School.  She 
lives in Kankakee. 
HARRY  LEWIS  is  an  engineer  with 
Rucker­Shaffer  in  Beaumont,  Tex., 
where he  and  his wife,  Cynthia, resides. 
Mr.  and  Mrs.  RICHARD  G.  MASSOW 
live  in  Northbrook.  He  is  an  assistant 
controller  with  Swift  Grocery  Products. 
ROBERT  W.  PLASSMAN  resides  in 
Janesville, Wise. He is internal coodinat­
ing manager  with  the Grossman division 
of  the Evans  Products Co. 
RAESCHELLE  J.  POTTER,  M.  Mus.,  is 
rapidly  achieving  stardom  in  European 
opera.  A  soprano  graduate  of  Metro­
politan Opera House training from Gulf­
port,  Miss.,  she  has  signed  a  two­year 
contract with  the Graz  (Austria)  Opera 
Company. 
HOWARD  BARRY  SILVER  lives  in  Chi­
cago, where  he is  a staff  certified  public 
accountant  with Gleeson,  Epsteen, Sklar 
& Sawyers. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  M.  Smith 
(MARILYN  JOYCE  DONNEL,  M.S.)  make 
Pekin  their  home.  She  is  chairman  of 
the  home  economics  department  at 
Pekin High  School. 
DALE C. YAEGER  has received  his sec­
cond award  of  the U.S. Air  Force Com­
mendation Medal at  Elmendorf  AFB in 
Anchorage,  Alas.,  where  he  serves  as 
chief  of  the  intermediate  maintenance 
branch of  the 11th  Weather Squadron. 
1970  Mr. and Mrs. DAVID  LEE ANDERS 
(DIANE  SUE  WEEKS  '70)  make Hamil­
ton Township,  N.J., 
their  home.  Mrs. 
Anders  has  been 
named  sales  ad­
ministrator  for  the 
Johnson  &  Johnson 
Dental  Products 
Company  in  New 
Brunswick,  N.J. 
MICHAEL A. DAVIS 
ANDERS  is a nutritionist with 
the Shur­Gain  Feed division  of  the Wil­
liam  Davies Co.  He resides  in  Fithian. 
LARRY  H.  DIETZ  graduated  in  May 
from  Iowa  State  University,  with  a 
master  of  science  degree in  higher  edu­
cation. He makes  DeSoto his  home. 
BARRETT  F. EBY  is a  production  plan­
ning  manager  with  Mystik  Tape,  a  di­
vision  of  Borden,  Inc. He  and  his  wife, 
Vicki, reside in Wheeling. 
ALAN  W.  FISCHER  is  an  applications 
engineer  with  Lectrohm,  a  division  of 
Capso,  Inc.  He  and  his  wife,  MIKIE 
MOORE  FISCHER  '71,  make Grand  Junc­
tion, Colo., their home. 
ROBERT  GENE  FORD  is a  forester with 
the  Bureau  of  Indiana  Affairs  in  the 
Department  of  Interior  in  Hoquiam, 
Wash. He and his wife, Joetta, and  their 
two children, Christine and  Cory, reside 
in Montesano, Wash. 
BERNARD  L.  GINSBERG  is  a  graduate 
student  at  Wayne State  University.  He 
lives in  Southfield,  Miss. 
Mr.  and  Mrs.  Greg  Grandgeorge 
(KARYN  REDING)  reside  in  Somonauk, 
where  she  is  a  second  grade teacher  at 
Sheridan  Grade  School. 
STEPHEN  HAMILTON,  M.MU.  '72,  is 
organist  at  Virginia  Intermont  College 
in  Bristol,  Va.,  where  he  makes  his 
home.  He recently  returned  from  Paris, 
France,  where  he studied  with  interna­
tionally acclaimed  organist  Marie­Claire 
Alain. 
DANNY  RAY  HENSHAW  is a  manage­
ment  trainee with  the Carnation  Co. in 
Milwaukee,  Wise.,  where  he  and  his 
wife, Liz, reside. 
Mr.  and  Mrs.  KENNETH  D.  HOKIN­
SON  and  their  two children,  Derek  and 
Michelle,  make Roselle  their  home.  He 
is  a  purchasing  agent  with  the  Bell 
Screw Co. 
Mrs. MARY  A.  AWALT  JOHNSON  is  a 
fifth  grade  teacher  in  Hannibal,  Mo., 
where  she  and  her  two  children,  Julie 
and Guy, live. 
SHAWN  M. JOHNSON  is a  landscaper 
and forestry specialist with Mid­America 
Enterprises,  Inc. He  and  his wife,  Gail, 
and  their  two  children,  Elizabeth  and 
Todd, live  in  Liberty,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  KURT  K.  KUEHNERT 
live in  Crystal Lake, where he is a writer 
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with UARCO, Inc. 
Mr. and Mrs. James  J. Lusk  (GERRIE 
L. REZEK)  reside in  Westchester, where 
she is  a fifth  grade teacher. 
WILLIAM  J. MCGINTY is  a nuclear  re­
actor  operator  on  the  U.S.  Shark,  a 
nuclear submarine.  Pekin is  his home. 
PATRICK  D.  MILBURN  is  a  staff  tech­
nician  with  the  Mountain  Bell  Tele­
phone  Co.  in  Denver,  Colo.,  where  he 
and  his  wife,  Carol,  reside. 
Mr. and  Mrs.  RICHARD V. MILCAREK 
(MARTHA  JO  FRANCIS  '70)  live in  Grif­
fith,  Ind.  He  is  a  sales  supervisor  with 
the  Ralston  Purina  Co. 
WILLIAM  H. MILLER  is  a  junior  high 
science  teacher in  Sparta, where  he and 
his wife,  the former  DINAH  K.  PATTON 
'70, make  their home. 
GEORGE  F.  MOULTON  is  an  assistant 
photographer at  the Pohlman  Studio in 
Milwaukee, Wise. He  lives in West Allis, 
Wise. 
Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  J.  MUGGE 
(DIANE  LYNN  MUGGE  '69)  and  their 
son, Hudson,  live in Hillsboro, where  he 
is superintendent  of  the Hillsboro  Com­
munity  Unit  #3 schools. 
FREDERICK  J. MULLER,  JR.  is superin­
tendent of  the controllers department  of 
the Aetna Casualty & Surety Co. He and 
his  wife,  Kathleen,  and  their  two  sons, 
Brent  and  Ross,  make Erial,  N.J.,  their 
home. 
JERRY  T.  OHREN  is  manager  of  the 
safety  department  with  the  Floyd  West 
Insurance  Co.  in  Houston,  Tex.  His 
wife, JANET BLANN  OHREN '71,  is doing 
substitute  teaching. 
JEROME  M.  ORRILL  is  a  cost  coordi­
nator  with  the  Smith  and  Loveless  di­
vision  of  the  Ecodyne  Corp.  He  makes 
Shawnee,  Kan.,  his  home. 
GERALD  L.  RUARK,  audio­visual  di­
rector  of  the  Indiana  Youth  Center  in 
Plainfield, Ind.,  has been selected  by the 
Association for Educational Communica­
tions  &  Technology  to  serve  on  the 
group's Evaluation  of  Instructional Ma­
terials Committee  for 1974­1975. 
WALTER  R.  SCHIRRICH  is  a  project 
engineer  with  Corning  Glass  Works  in 
Corning, N.Y.,  where he resides. 
JOHN  GOYERT  SPECKMAN,  VTI,  is  a 
pilot  with  the  U.S.  Army  stationed  in 
Thailand.  He  and  his  wife,  BEVERLY 
ANN  YOUNG  SPECKMAN  '71,  make 
Metropolis their home. 
Karen  Lee  Walker  (KAREN  WALKER 
BUCHANAN)  and her daughter, Jennifer, 
reside  in  Bloomington,  where  she  is  a 
graduate  student  at  Illinois  State  Uni­
versity. 
1971 DONNA CRUNDWELL is a librarian 
and  teacher  at  Okawville  High  School 
in  Okawville,  where  she  makes  her 
home. 
DAVID C. DALLAS  is  an engineer  with 
the Lamac  Engineering Co.  in  Mt. Car­
mel,  where  he  and  his  wife,  Marjorie, 
live. 
Air  Force  First  Lieutenant  JOHN  C. 
DAVIS  has  been  assigned  to  Holloman 
AFB in  Alamogordo,  N.M., with  a  unit 
of  the Tactical  Air Command.  His wife 
is  JANE  HUBBARD  DAVIS,  VTI  '72. 
RONALD  P.  DAVIS  was  promoted  to 
supervisor  of  college  employment  with 
the  South  Central  Bell  Telephone  Co. 
in Jackson,  Miss., where  he resides. 
DEANNA  FAE  DUCOMB,  M.M.  '72, 
makes Carlyle her  home. She graduated 
from  pre­med at  Greenville College and 
is  now  a  student  at  the  University  of 
Illinois  Medical  Center  in  Chicago. 
WILLIAM  DUGGAN  is a manpower  rep­
resentative with  the Illinois  Department 
of  Labor  in  Olney,  where  he  and  his 
wife, MELINDA  ANN  KARNES '72, reside. 
ROGER H. GRETEN  is manager of grain 
bin  erection  with  the  Farm  Supply  Co. 
in  Nashville,  111.,  and  his  wife,  Ros­
ELLEN  STERN  GRETEN  '73,  is  an  ele­
mentary  teacher  at  Addieville.  The 
Gretens  and  their  one­year­old  son, 
Joshua  Roger,  make  their  home  in 
Coulterville. 
DANIEL ROBERT  HOEBER,  M.S., Ph.D., 
'74,  is  an  assistant  professor  of  English 
at  Emanuel  County  Junior  College  in 
Swainsboro,  Ga.  Before  going  to  ECJC 
this  fall,  he  served  several  positions  at 
SIU, including that  of  a teaching  assist­
ant for five years. 
DAVID  R.  JOHNSON,  M.S.  '74,  is  co­
ordinator  of  health  planning  activities 
with the South  Central Illinois  Regional 
Planning and Development Commission, 
serving  Fayette,  Marion  and  Effingham 
counties. 
MARY SUZANNE KIAS makes her home 
in  Midlothian.  She  is  a  mathematics 
teacher  in  the  Chicago  area. 
TERI  L.  KOUCHOUKOS  is  art  director 
of  World's  Finest  Chocolate,  Inc.  of 
Chicago. She  resides in  Joliet. 
RICHARD J. KRANZ is editor with Press 
Newspapers  in  Chicago,  where  he  and 
his wife, Carol, live. 
Mr.  and  Mrs.  VOLKMAR  K.  LIEB­
SCHER, Ph.D.,  (LISE LIEBSCHER  '67) and 
their  daughter, Christine,  make Richton 
Park  their  home.  He  is  a  professor  of 
economics at Governors State University. 
ROGER  J.  LONG  lives  in  Danville, 
where he is a  district representative with 
the ESCO Corp. 
Mr.  and  Mrs.  GEORGE  S.  POOLE 
(CAROL A. BLACK  '72)  live in Eldorado, 
where  he  teaches  German  at  the  high 
school. 
First  Lieutenant  JOSEPH  L.  RUPP, 
JR.  is  a  health  services officer  at  Lowry 
AFB,  Colo.,  with  the  Air  Force  Clinic. 
His  unit  recently  received  the  U.S.  Air 
Force  Outstanding  Unit  Award  for 
meritorious service. 
1972 ROBERT H. BURK  has been named 
as  an  associate  director  of  the  office  of 
admissions  at  McKendree  College.  He 
make  Lebanon  his  home. 
JOEL  A.  CUFFMAN  is  employed  with 
the  Internal  Revenue  Service  in  De­
catur, where  he lives. 
LAURA  M.  DALBKE,  VTI,  lives  in 
Palatine,  where  she  is  a  dental  hy­
gienist. 
JAMES  A.  FAGIN,  M.S.,  has  been  ap­
pointed assistant  professor of  administra­
tion  of  justice at  Wichita  State  Univer­
sity  in Wichita,  Kan.  He  has  served  as 
a  teaching  assistant  at  SIU  and  has 
been  conducting field  research  for  the 
Carbondale  Police  Department  for  the 
past two years. 
KATHLEEN  R.  HERZOG  makes  her 
home in  Chicago, where  she  is assistant 
editor for  Walgreen's. 
MAISIE  Y. HUNG  lives  in  Larchmont, 
N.Y.  She  is  a  junior  accountant  with 
American Avitron,  Inc. 
Air Force Second Lieutenant  RICHARD 
D. JEPSEN  is  a  pilot  with  a  unit  of  the 
Strategic  Air  Command  at  Dyess  AFB 
in Abilene, Tex. 
JOHN  J. JOHNSON  lives in  Brookfield, 
where  he  is a  mortician with  the John­
son  Funeral  Home. 
JERRY  KUBERSKI  makes  his  home  in 
Tamaroa,  where  he  is  an  accountant 
with the U.S. Gypsum Co. 
EDWARD  J. LESTINA,  JR.  is  a  medical 
technologist at  the Veterans Administra­
tion  Hospital  in  Long  Beach,  Calif.  He 
resides  in  Westminster,  Calif. 
CHARLES T. LYNCH,  Ph.D., has  been 
named  chairman  of  the  department  of 
radio  and  television  at  SIU,  where  he 
has  been  a  faculty  member  since  1967. 
Program manager  of  WKZO Radio and 
TV  in  Kalamazoo  from  1953  to  1967, 
he has directed  and worked  with several 
other  major  broadcasting companies. 
KAY  A.  MAASBERG  is  a fifth  grade 
teacher  in  the Chester  school  district. 
JOSEPH  E.  MARKS  is  senior  weather 
equipment  technician  with  the  Chicago 
Department  of  Environmental  Control 
in  Chicago, where  he resides. 
PATRICK  J.  MOUNTAIN  resides  in 
Arlington  Heights.  Fie  is  a  space  plan­
ning specialist with  the General Services 
Administration. 
MARY  L. PAJAK  is an  executive secre­
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tary with the Provident Life & Accident 
Insurance Co. She makes Woodstock 
her home. 
LARRY F. MATTHEWS, M.S., who for-
merly was coordinator of FTU's Vet-
erans Affairs Office, 
has been appointed 
director of school 
and community re-
lations at the Uni-
versity in Orlando, 
Fla. He has been at 
FTU since 1972 
when he was ap-
pointed assistant for 
student development 
for the Dean of Men. He and his wife, 
Suzanne, and their two sons, make Win-
ter Park, Fla., their home. 
GARY B.  PETERSON is a patrolman 
with the Walworth County Sheriff De-
partment. He resides in Whitewater, 
Wise. 
MICHAEL R. SCHUEPFER lives in Des 
Plaines. He is a project engineer and 
assistant superintendent with the E. W. 
Corrigan Construction Co. 
MICHAEL J. SEPICH is a service parts 
data coordinator with the Hyster Co. in 
Danville, where he lives. 
STEVEN R. SMITH is a marketing rep-
resentative with the Financial Comput-
ing Corp. He lives in Mt. Vernon. 
MUREL L.  SPENGLER received his 
master's degree in education from SIU­
Edwardsville in June. He resides in 
Granite City. 
TIMOTHY WELSH lives in Atlanta, 
Ga., where he is a student at Emory 
University's Law School. 
Second Lieutenant JEFFREY W. 
WHITE has received the U.S. Air Force 
Commendation Medal at Nellis AFB in 
Las Vegas, Nev., where he serves with 
the 57th Fighter Weapons Wing, a unit 
of the Tactical Air Command. A photo-
graphic officer, White was cited for 
meritorious service while assigned to 
Chatham Canadian Forces Base in 
Canada. 
1973 WAYNE ADAM, VTI, is employed 
by the Wells Fargo Security Agency as 
a security officer in St. Louis, where he 
resides. 
JAMES R.  BEERS is a mental health 
specialist I at the Chester Mental 
Health Center, while working on his 
master's degree in rehabilitation adminis-
tration. 
Mr. and Mrs. Gabriel Benharrosch 
(JUDY R. SHAPIRO) make Evanston their 
home. She is a travel consultant with 
Allied World Travel in Winnetka. 
THEODORE F.  BETHKE is a buyer for 
the Fox Valley Manufacturing Co. He 
makes Elgin his home. 
Mrs. DONNA G. BRATTON is a home 
economics teacher at Wesclin Senior 
High School. She lives in New Baden. 
GAYLE L. BUTLER is a clerk with Nu-
trition Headquarters, Inc., and makes 
Carbondale her home. 
DEBRA JEAN CAPRON has joined 
Volunteers for Educational Services and 
is teaching mathematics and science in 
the seventh and eighth grade levels at 
Christ the King school in San Antonio, 
Tex. VES is a program of the Texas 
Catholic conference that helps staff 
economically and educationally deprived 
schools and parishes in the state. 
JAMES G. CAUDILL is a guidance 
counselor at Lincoln Junior High School 
in Naperville, having received his mas-
ter's degree in guidance and counseling 
from Eastern Illinois University in 
August. 
DARLENE L. CHILDRESS is a vocational 
evaluator and counselor with the M.A.P. 
Training Center, Inc. She is living in 
Mounds. 
WILLIAM L. COLLINS has been named 
director of the M.A.P. Agency of Lake 
Worth, Fla., specializing in marketing, 
advertising, and public relations. He and 
his wife, Linda, reside in West Palm 
Beach. 
PAUL B. COSTELLO resides in Spring-
field, where he is a legislative intern to 
the Speaker of the House. 
MARY C.  CULLERTON is a dietitian 
with the Saga Food Service. She lives in 
Winfield. 
JULIE DAVID is a physical education 
teacher at Crete-Monee High School. 
She resides in Melrose Park. 
DENISE E. DEVER is employed by the 
Xerox Corp. as an adjustment coordi-
nator. She makes her home in River 
Grove. 
DONALD E. GUINNIP makes his home 
in Marshall. He is a vocational agricul-
ture instructor at Edinburg High School. 
STUART A. HYMEN is employed at 
Schaumburg High School as a business 
education instructor. He lives in Elgin. 
Sergeant JAMES E. KIPP lives in 
Chester where he is a guard at the 
Menard State Penitentiary. 
VALORIE KUEHLMAN is a teacher at 
Haugan School in Harwood Heights, 
where she resides. 
ALLAN H. LAMMERS, JR. is a criminal 
justice consultant with the Office of 
Criminal Justice Planning of the State 
of California. He resides in Sacramento 
GLEN N. LUECKE lives in Milford and 
is a fieldman with the Rain and Hail 
Insurance Bureau. 
STEPHEN L. MILLER is an occupa-
tional agricultural instructor at Central 
Community High School in Breese, 
where he and his wife, Linda, reside. 
KENNETH W. MOLL lives in Joliet, 
where he is manager of Music Stores, 
Inc. 
Second Lieutenant GARY J. MULLIGAN 
has been awarded silver wings upon 
graduation from 
U.S Air Force navi-
gator training at 
Mather AFB, Calif. 
He is stationed at 
MacDill AFB, Fla., 
with a unit of the 
Tactical Air Com-
mand. 
BEVERLY L. 
NANCE resides in 
Peoria, where she is a library technical 
assistant at the Peoria School of Medi-
cine. 
DAVID F. OLIPHANT is a high school 
teacher in Wheaton, where he resides. 
RONALD LANCE OLSON is a certified 
public accountant with Peat, Marwich, 
Mitchel and Co. His wife, KATHERINE 
NELSON OLSON '73,  is a kindergarten 
teacher in Galesburg, where they make 
their home. 
KATHLEEN A. SIKORA makes Crystal 
Lake her home. She is a primary 
teacher for behaviorally disturbed chil-
dren in the special education district of 
McHenry County. 
REBECCA JEANNE SMITH has been 
named dietitian at Franklin Hospital 
and its Skilled Care Nursing Care Cen-
ter, having completed a dietetic intern-
ship at St. Francis Hospital in Peoria. 
She makes Benton her home. 
Mrs. PAULINE TOWNSEND is a learn-
ing disabilities teacher in the Benton 
grade schools. She has three children, 
Greg, Mary Jo and Bruce, and makes 
Herrin her home. 
STUART M. WASILEWSKI resides in 
Springfield, where he is an operating 
coordinator at the Memorial Medical 
Center. 
1974 CATHY CALLISS resides in Herrin 
where she is a substitute teacher in the 
elementary schools. 
DENNIS RAY KIDD is a correctional 
counselor with the Kentucky Depart-
ment of Corrections in Eddyville, Ky. 
He and his wife, Gilda, reside in Cal-
vert City, Ky. 
CINDY MCDANIEL teaches remedial 
math for grades one through six in the 
Shawneetown school system. She makes 
Shawneetown her home. 
KENDRA RUSHING lives in Carbon-
MATTHEWS 
MULLIGAN 
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dale,  where she  is a  fifth  grade  teacher 
at Lewis School. 
MARY  JO  TOWN SEND  makes  Marissa 
her  home.  She  is  librarian  for  kinder­
garten through  eighth grade and  teaches 
language  arts  in  the  Marissa  school 
system. 
Marriages 
SALLY  ANNE  NOWIKOWSKI  '73,  Ben­
ton, to Owen  A. Batterton,  Colfax, June 
29. 
Marilyn  Joyce  Newell,  Bonnie,  to 
LAWRENCE DALE  BURZYNSKI '65, Valier, 
August 17. 
Stephanie  J.  Heiwig  to  JAMES  N. 
GODKE  '70, Milledgeville, September  28. 
Linda Kay Block,  Sidney, to CHARLES 
E. HANNER, VTI  '73, October 12. 
Carol  Canauan  to  KEVIN  HINDMAN 
'73,  East  St.  Louis,  September  7. 
JULIE  LOFTUS  '73,  Ivesdale,  to  John 
Charles Jacobs,  Urbana, August  31. 
Ellen  Amelia  Barnes,  Montgomery, 
Ala.,  to THOMAS  RAY  JONES,  VTI  '69, 
Gibson City, June 1. 
PAMELA  ANN  BROWN  '73,  Carbon­
dale, to Larry Kalaczynski,  Roselle, May 
11. 
Kathryn  Ann  Magsamen,  White 
Heath,  to  JAMES  EDWARD  LAWLER  '69, 
Rochester,  September  7. 
CATHRYN  Jo  CAPEL  '72,  Harrisburg, 
to JOHN H. MCCULLOUGH, JR. '73, June 
15. 
VIVIAN A. POLLOCK  '70, Mundelein, to 
ROBERT  T. MAHANEY  '70, June  15. 
RHONDA  GAIL  DUBOE  '74  to  GLENN 
ALLEN  SEEBER  '74,  Paris,  August  25. 
MARLA G.  REMENOFF '73 to MICHAEL 
J. TRACY '73, June  23. 
TERESA  ANN  RANDAZZO  '73,  Spring­
field,  to  STEVEN  WAYNE  WAKEFIELD, 
Homer, August  17. 
Pamela  Sue  Fulford,  Benton,  to 
BRUCE  EDWARD  WRIGHT  '72,  Sesser, 
August 9. 
Margaret  J.  Iwanicki  to  JOHN  C. 
ZALEWSKI '69, June 29. 
Cynthia  Suzanne  Stuckey,  Semarang, 
Indonesia,  to  CURTIS  DUANE  ZIMMER­
MAN  '73,  Villa  Park, July  20. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  FRED  J.  BENSON, 
M.S. '65,  (CAROL  SUE GUYOT  '66), Old 
Town,  Me.,  twin  daughters,  Linda  and 
Anne, born May  15. 
To  Mr.  and  Mrs.  FRANK  P.  BIANCA 
'73  (LINDA  D. BIANCA  '73), a  daughter, 
Angelic, born July 3. 
To  Mr.  and  Mrs.  GARY  L.  BLACK­
BURN  '69,  M.S.  '74,  (SHIRLEY  A. 
BLACKBURN,  '69), Carbondale, a  daugh­
ter, Leigh Dorothy, born October 4. 
To  Mr.  and  Mrs.  Larry  E.  Cames 
(CONNIE  FRANK  TEESDALE  '69), Roch­
ester,  N.Y.,  a  daughter,  Kelly  Michele, 
born September 11. 
To  Mr.  and  Mrs.  STANLEY  JOE 
EVETTS  '73),  Addison,  a  son,  Daniel 
Martin, born August 17. 
To  Mr.  and  Mrs.  MONTY  R.  FIELD 
'72,  Carrier  Mills,  twin  daughters, 
Courtney  Ann  and  Brandi  Rae,  born 
May 31. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  LYNN  HO­
MAN  '68  (LETA  LADON  HOMAN  '69, 
M.S.  '73),  Mt.  Carmel,  a  son,  Mark 
Christopher,  born August  5. 
To Mr. and  Mrs. JOCK  E. OLSON  '72 
(CHEREI  LYNN  HILLS  OLSON  '73), Des 
Moines,  la.,  a  daughter,  Kristin  Rene, 
born June 9. 
To Mr.  and  Mrs.  ROBERT  J. O'NEILL 
'69  (EPP  REBANE  '69),  Prairie  Village, 
Kan., a  son,  Ryan James,  born July  4. 
To  Mr.  and  Mrs.  Neil  F.  Pellmann 
(JANICE  A.  HOFFMANN  '64), Marshall, 
a  son,  Marc  Frederick,  born  December 
18, 1973. 
To Mr.  and  Mrs.  EDWARD  F.  PETKA 
'66  (PHYLLIS  A.  HADFIELD  '65),  Plain­
field,  a son,  Edward  Francis,  born June 
12. 
To Mr. and Mrs. RICHARD S. PLOTKIN 
'70  (CAROL  L.  BROUWER  '70),  Oak 
Park,  a  daughter,  Jeanne  Marie,  born 
April 11. 
To  Mr.  and  Mrs.  Paul  Howard 
Plunkett  (MARIAN  JEAN  FRAKES 
PLUNKETT  '62, M.S.  '68), Southhamp­
ton,  Mass., a  daughter,  born  March  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  LESLIE  A.  PORTER 
'66,  M.S.  '72,  Marion,  a  son,  Gregory 
Allen, born January 31. 
To Mr.  and Mrs. DANA  K. REED  '69, 
Bronx, N.Y., a  daughter, D'Ana  Lauren, 
born March 31. 
To Mr.  and  Mrs.  Robert  E.  Reierson 
(PAULINE  Jo  FULLERTON  '61),  Round 
Lake  Beach,  a  child,  Kristin,  born  July 
21. 
To Mr. and  Mrs. MICHAEL  L.  RICH­
ARDSON  '69  (LUCILLE  SEPKA  RICHARD­
SON  '70),  Bellwood,  a  son,  Tyler  Mi­
chael, born August 3. 
To  Mr.  and  Mrs.  DAVID  L.  RUBLE 
'67, M.S.  '71,  (KAREN  A.  RUBLE  '71), 
Effingham,  a son,  William  Joseph,  born 
March  13. 
To  Dr.  and  Mrs.  Kenneth  Sanders 
(NANCY  ANN  OGLE  '66), Gaithersburg, 
Md., a son,  Brent Jason,  born April  18. 
To Mr. and  Mrs. EDWARD  G. SCHOLL 
'70, Racine, Wise.,  a son,  Edward Louis, 
born April 12. 
To Mr.  and  Mrs.  JAMES K.  SCHON­
HOFF  '68,  Quincy,  a  son,  Jason,  born 
October 9, 1973. 
To  Mr.  and  Mrs.  GARY  WAYNE 
SCHULZ '70  (MARILYNN DAVIES  SCHULZ 
'74),  Galesburg,  a  son,  Douglas  Mat­
thew, born  May 4. 
To Mr. and  Mrs. ROBERT W. SKOUBY 
'68,  Oak  Park,  Mich.,  a  daughter, 
Michelle  Elizabeth,  born  May  15. 
To  Mr.  and  Mrs.  FORREST  MCKEN­
DREE  SMITH,  SR.  '70  (LINDA  ROSE 
CUSHMAN  SMITH  '72),  Cherry  Hills, 
N.J.,  a  son,  Forrest  McKendree,  Jr., 
born May  19. 
To Mr. and  Mrs. ROBERT  L. STEVENS 
'68,  Burkburnett,  Tex.,  a  daughter, 
Kristina  Marie,  born  October  3,  1973. 
To  Mr.  and  Mrs.  CHARLES  E. 
STUEMKE  '71,  El  Paso,  a  daughter, 
Diana Marie, born  December 30. 
To  Mr.  and  Mrs.  ATHUR  R.  TRAMP 
'70,  Minot,  N.D.,  a  son,  Daniel,  born 
April 29. 
To Mr.  and Mrs. MARC  ALAN  VULE­
TICH  '71  (DIANNE LYNN  JOHNSON '71), 
South  Holland,  a  daughter,  Amy  Eliza­
beth, born June  24. 
To Mr. and Mrs. WILLIAM  E. WEIGEL, 
JR.  '73  (CAROLYN  MILLER  '68,  M.S. 
'73),  Des  Plaines,  a  son,  Wiliam  Ed­
ward, III, born May 28. 
To Mr.  and  Mrs.  PAUL  H. WOLTERS 
'57,  M.Mus.  '58,  Rantoul,  a  daughter, 
KristiAnn Kimberly, born September 11. 
To Mr. and  Mrs. JOSEPH  Y. YAYOCK, 
M.S.  '70,  Kano,  Nigeria,  a  child,  Fibi 
Koni, born April  9. 
To Mr. and  Mrs. Neal  Young  (MARY 
JANE  WASMER  YOUNG  '71),  Dallas, 
Tex.,  a  daughter,  Jennifer  Jane,  born 
May 9. 
Deaths 
1917 Mrs.  Jessie  Sparr  (JESSIE  A. 
STEWART,  2,  '24),  of  Staunton,  died 
October  14  in  St.  Elizabeth's  Hospital 
in  Belleville.  She  retired  from  teaching 
in  the  Staunton  public  schools  in  1963. 
She was a former member of  the Alumni 
Board. Mrs. Sparr was preceded in death 
by  her husband. 
1928 Mr. DEAN  J. DELAY, 2, '41,  M.S. 
'53,  of  Kissimee,  Fla.,  died  September 
10  in  the  Kissimee  Medical  Center.  A 
long­time  teacher  and  school  adminis­
trator  in  Madison  and  Bond  counties 
and  Bond  County  superintendent  of 
schools  for  12  years,  Mr.  DeLay  had 
lived  in  Florida  for  the past  seven years 
and  taught  for five  years  in  Davenport, 
Fla.  He was  a  life  member  of  the  Illi­
nois  Education  Association  and  the Na­
tional Education  Association, and a  past 
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president  of  the  Bond­Clinton  SIU 
Alumni Club. Survivors include his wife, 
Ruth,  two  sons,  a  daughter  and  two 
sisters. 
Mr.  ERVIN H.  WARREN, 2,  a  former 
Benton  resident,  died  August  15  at  his 
home in  Placerville,  Calif.  A  nationally 
recognized  expert  on  traffic  safety,  he 
retired  in  1967  from  heading  the  Uni­
versity  of  Illinois  traffic  safety  training 
division, which  conducts classes  both  on 
the  campus  throughout  the  state.  Pre­
viously,  Mr  Warren  taught  for  eight 
years  in  the  West  Frankfort  school  sys­
tem.  He  then  joined  the  Illinois  State 
Police  and  soon  became  chief  of  the 
highway  safety  department.  In  1955  he 
was  graduated  from  the  National 
Academy  of  the  FBI  in  Washington. 
Surviving  Mr.  Warren  are  his  wife, 
MARION U.  THOMAS '29­2, a  daughter, 
his mother and  two sisters. 
1935  Mr. ARTHUR D. MOORE,  a native 
of  Benton, died  July 28 in  a Milwaukee, 
Wise.,  hospital.  A  former  Benton  high 
school  teacher,  he  was  retired  as  ad­
ministrator of  housing at the U.S. Naval 
Training Station at Great  Lakes, 111.  He 
is survived by his wife. 
1946  Mr.  HERSCHEL W.  ELLIS,  M.S. 
'49,  of  Herrin,  died  August  17  at  the 
University  of  Illinois  Hospital  in  Chi­
cago.  Williamson  County  Assistant 
County  Superintendent  of  Schools  for 
eight  years,  he  was  a  teacher  for  49 
years and a  principal for  37 years in  the 
area.  Mr.  Ellis  founded  the  Southern 
Division of  Illinois Education Asociation 
Credit  Union  in  1950  and  served  as 
treasurer  and  manager  of  the  organiza­
tion. He was  also director of  the Illinois 
Credit Union  League. Surviving him are 
his  wife,  two  daughters,  two  grandsons, 
a brother  and  three sisters. 
1967  Mr.  ARTHUR M.  PODGORSKI,  of 
LeRoy,  died  October  12  in  an  auto ac­
cident near Cooksville.  A former teacher 
at  Bloomington  High  School,  he  was  a 
member  of  the  National  Education  As­
sociation  and  the  Bloomington  Educa­
tion  Association.  In  1972  he  moved  to 
LeRoy,  where  he  was  employed  as  a 
salesman  with  Central  Soya  of  Ft. 
Wayne,  Ind.  Surviving  Mr.  Podgorski 
are his wife, a son,  his mother, a brother 
and  a  sister.  He  was  preceded  in  death 
by  his  father  in  September. 
1970  Mr. LARRY CROUSE, VTI, '73,  of 
Herrin,  died  September  9  in  Herrin 
Hospital.  Mr.  Crouse  was  activities  co­
ordinator  at  the  Marion  Federal  Peni­
tentiary.  He  is  survived  by  his  wife, 
Virginia,  his  parents,  three  sons,  a 
daughter and a  brother. 
1971  Mr.  STANLEY A.  DRONE,  of  Ed­
wardsville, died  September 12  after col­
lapsing  during  a  class  at  Edwardsville 
High  School,  where  he  was  an  agricul­
ture  teacher.  He  formerly  taught  two 
years  at  Edinburg.  Mr.  Drone  is  sur­
vived by  his parents. 
The  Alunmi  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1923  Mr. CHARLES THOMAS GABBERT, 
2,  '31,  East  Alton,  August  9. 
DIGITAL THERMOMETERS 
A UNIQUE 
MEMENTO 
OF SIU ROBERT  ODAMELL Class of 1951 
The EXECUTIVE $9.95 postpaid. 66° to 84° F. (8" long) 
The EXECUTIVE digital room  thermometer is a handsome accessory  that  sets  off  home  or  office.  Liquid  crystals  display 
temperatures  in  precise  colors  through  the spectrum  from  violet  to gold.  Solid walnut  base co­ordinates  with  temperature 
color  band  and  the SIU  seal.  To  personalize  this unique  souvenir, a  custom  nameplate  may also  be added.  The EXECU­
TIVE Digital Thermometer is something  you'll keep  for years  to  come, and  it  makes a  perfect  gift. 
ORDER  EARLY  FOR  CHRISTMAS! 
Send to:  SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Yes, send me the SIU Digital Thermometer 
Name 
Address 
City  State  Zip 
• INCLUDE  ENGRAVED  NAMEPLATES (S) 
Name Desired & Class Year 
1 
Please ship me, postpaid: 
units, THE  EXECUTIVE 
Engraved  Nameplates 
5%  Illinois sales  tax 
TOTAL AMOUNT  ENCLOSED 
• Check or Money Order enclosed 
@  $9.95  ea. 
@  $2.50  ea. 
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SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome  SIU  playing  cards  feature  the  finest 
patented  Redi  Slip  plasticized  finish  which  resists 
wear and  can  be  wiped  clean  with  a damp  cloth. 
One deck  backed  in  white and  gold,  the other  in 
maroon,  white  and  gold—both  with  the SIU  seal 
in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in  each 
deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold  carton 
and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only  $3 a 
set.  Illinois  residents add  5% sales  tax. 
LARGE  SIU  GLASSES 
Here's a conversation  piece with  practicality that's 
exclusively  ours!  A  12%  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic  dishwashers.  Packed  for  safe  shipping 
in  cartons  of  eight.  The  price  of  only  $6.50  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
SOMETHING  NEW 
Just  the  thing  for  your  office,  home  or  den.  An 
attractive,  personalized,  walnut­framed  shadow 
box  wall  plaque,  6'/2"  x  7'/2".  It  has  a  Saluki 
maroon  velour  background  with  a  white  metal 
silver  finish,  deeply  etched  with  raised  letters.  An 
ideal  gift  for  yourself,  spouse,  friend  or  relative, 
$20.75  including  tax  and  shipping.  If  both  hus­
band  and  wife  are  alumni,  the  second  name  and 
year(s)  may  be  added  for $1.00.  Allow  two weeks 
for  production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office, 
Southern  Illinois  University, Carbondale,  IL 62901 
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LICENSE  PLATE  FRAMES 
All  new,  custom­made  license  plate  frames  are 
now  available  for  you.  These  stu­a/  frames  are 
beautifully styled,  tool and  die cast,  triple chrome 
plated  and finished  in  brilliant  SIU  colors.  Now 
instead  of  carrying  a  free  plug  for  some  auto 
dealer,  you  can  show  you're  an  SIU  constituent 
and  Saluki  backer  and  promote  Southern  Illinois 
as  well!  The  price  of  only  $5  a  pair  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
SMALL  SIU  GLASSES 
Here's a  new item  also available  only  through  the 
Alumni  Association—small  drinking  glasses.  A  T/j 
oz.  set  of  eight  glasses  with  chip  resistant  rims, 
weighted  bottoms  and  baked  on  crest  and  letter­
ing. Safe for  use in  automatic dishwashers.  Packed 
for safe  shipping in  cartons of  eight. The  price of 
only  $6.50  again  includes  handling  charges, 
packaging,  postage  and  tax. 
SIU  T­SHIRTS 
Adults and children  alike will  love these  easy­going 
cotton  knits  in  the  SIU  colors  with  SIU  imprint 
—and  you'll  love  the  price.  Available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  adult's  (A)  sizes 
S, M,  L, X­L. 
Maroon  with white  letters @  $3.00 
White with  maroon letters  @ $3.00 
Maroon with  white letters,  edging @ $3.25 
White with  maroon letters,  edging @ $3.25 
Price includes  tax,  postage and  handling. 
FOR  THE  SIU 
GRADUATE 
WHO  HAS 
EVERYTHING 
(NEARLY) 
Have  your  coveted  SIU degree(s)  reproduced  on 
a handsome  silver satin  finish  metal plate  mounted 
on  an  8x10  walnut  base.  This  plaque  will  make 
your  degree  the  envy  of  every  visitor,  relative 
and  colleague.  It  will  enhance an  office,  home  or 
den and  fits any decor.  Just send your  diploma(s), 
other  certificate,  document  or  license  with  a 
check  or  money  order,  and  your  plaque  and  un­
harmed document(s)  will be  returned to  you post­
paid.  Please  allow  two  weeks  for  reproduction. 
Satisfaction  guaranteed.  Another  service  of  your 
Alumni  Association.  Mail  diploma  with  $22.95 
check  and  your  name  and  address  direct  to:  As­
sociates  Engraving  Company,  Inc.,  2731  N.  31st 
St.,  Box  3606,  Springfield,  IL  62708.  Shipped 
postpaid.  Satisfaction  guaranteed. 
SIU  MUGS 
Another  new  item  available  through  the  Associa­
tion—a  17  oz.  set  of  four  glass  mugs.  These 
too have  the chip resistant  rims, weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic dishwashers.  Packed for  safe shipping in 
cartons  of  four.  The  price  of  only  $7.25  includes 
handling charges,  packaging,  postage and  tax. 
SIU  SWEATSHIRTS 
Now  you  can  also  purchase  sweatshirts  with  SIU 
imprint  and  colors  through  your  Alumni  Associa­
tion.  These  long­sleeved  easy­to­care­for  cotton 
and  polyester  sweatshirts  may  be  machine  washed 
and  tumble  dried.  Available  in  children's  (C) 
sizes  S,  M,  L  ($5.50)  and  adult's  (A)  S,  M,  L, 
X­L  ($5.95).  Be  sure  to state  maroon  with  white 
letters  or  white  with  maroon  letters.  Price  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois  University 
Carbondale, 111. 62901 
Name. 
Address. 
State. City 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Zip. 
Quan.  Item  Size  Price 
TOTAL 
Honor Roll of New Life Members 
SIU ALUMNI ASSOCIATION 
Life Memberships 
Mrs. O. L. Berry '64 
(Alice E. Berry) 
Harrisburg, IL 62946 
Mr. James* K. Blakeslee '68 
Green, NY 13778 
Dr. Max Blinder '62 
Creve Coeur, MO 63141 
Mr. Glenn A. Braden '67 
Neoga, IL 62447 
Mr. Thomas I. Brown '62 
Hackettstown, NJ 07840 
Mr. Fred W. Burri '56 
New Orleans, LA 70130 
Mr. Charles R. Clapper '71 
Naperville, IL 60540 
Dr. Paul E. Clark, Jr. '63 
Watseka, IL 60970 
Miss Beverly E. Coleman '61 
Chicago, IL 60649 
Mr. Mitchell R. Corbin '67 
Coal City, IL 60416 
Mr. Joseph L. Crain '63V­'67V 
Robinson, IL 62454 
Dr. Oliver W. Cummings '68 
Glendale Heights, IL 60137 
Capt. Frank V. Damiano '68 
Ellsworth AFB, SD 57706 
Mr. Eugene D. Dill '60­'68 
Newton, IL 62448 
Mrs. Edwin L. Dintelmann '35­2 
(Beulah A. Cox Dintelmann) 
Belleville, IL 62221 
Miss Chrystal J. Edds '58 
Owensboro, KY 42301 
Dr. William A.  Fingal '60­'74 
Greenwood, MS 38930 
Mr. Edwin C. Forney '58 
Leberty, MO 64068 
Miss Susan G. Foster '66 
Collinsville, IL 62234 
Mrs. Ross E. Fraser '65 
(Sondra S. Schopfer) 
Bensenville, IL 60106 
Mrs. Robert A. Gaskill '62 
(Phyllis J. Plott) 
APO New York, NY 09210 
Mr. James A. Gerlach '55 
Morton, IL 61550 
Mr. Donald R. Gustin '69­'70 
Washington, IL 61571 
Mr. Ronald M. Hill '65 
South Charleston, WV 25309 
Mr. Gary G. Hoffman '66­'72 
Springfield, IL 62704 
Mrs. George D. Huffman '64 
(Marjorie Helen Groves) 
Springfield, IL 62704 
Mr. Kenneth J. Hull '58 
Downers Grove, IL 60515 
Lt. Col. Joe E. Johnson '56 
Maxwell AFB, AL 36112 
Miss Theresa J. Kaesser '67 
Marion, IL 62959 
Mrs. Winifred K. King '23­2­'49 
(Winifred Kugler King) 
Riverside, CA 92501 
Lt. Ronald D. Koblitz '67 
FPO San Francisco, CA 96601 
Mr. Edward E. Link '64 
Wheeling, IL 60090 
Mr. James E. Miller '69 
Crystal Lake, IL 60014 
Mr. William L. Muller '57 
Marion, IL 62959 
Mrs. Wilmer A. Niggli '62 
(Gladys Ohren Niggli) 
Highland, IL 62249 
Mr. Joseph E. O'Dell '63 
Stevensville, MI  49127 
Mr. Andrew J. Payne, Jr. '64 
Jackson, TN 38301 
Mrs. Carl H. Pohjola '57 
(Margaret Ann Ritchie) 
Anchorage, AK 99504 
Mr. Gerald B. Plotkin '64 
St. Charles, IL 60174 
Mrs. Sheldon C. Prais '60 
(Marylee Hake) 
Highland Park, IL 60035 
Mr. Philip B. Rodman ex '63 
Monticello, IL 61856 
Miss Emma Snook '23­2 
Cutler, IL 62238 
Miss Rita R. Stewart '58­'61 
Morton Grove, IL 60053 
Miss Alice Swanson '63 
Denver, CO 80236 
Mr. George E. Thalman '64V 
Glenview, IL 60025 
Mr. Jurgen D. Thieme '61 
Hamburg 52, West  Germany 
Miss Julia M. Timko '73 
Virden, IL 62690 
Mr. Billy L. Turner '57 
Nashville, TN 37205 
Mrs. David E. Van Wormer '63 
(Geraldine Mitchell) 
Stockton, CA 95207 
Mr. Larry D. Wade '65 
Decatur, IL 62526 
Mr. Robert C. Waldron, Jr. '60­'70 
Murphysboro, IL 62966 
Mrs. Julian C. Wallace '62 
(Mildred  Frances Rosenblum) 
Beverly Hills, CA 90212 
Mr. Billy R. Wedeking '59V 
Metropolis, IL 62960 
Mr. David G. Weible '65 
St. Louis, MO 63130 
Mr. Clarence E. Welch, Jr. '66 
Springfield. IL 62702 
Capt. John K. White '64 
APO Seattle, WA 98742 
Mr. Jack M. Wolfson '70 
Dallas, TX 75236 
Mr. Ernie Yuhas '50­'53 
Harrisburg, IL 62946 
Family Life 
Dr. & Mrs. John R. Boswell '47 
(Patricia Ann Murrie '49) 
Atlanta, GA 30328 
Mr. & Mrs. George T. Blankenheim 
'60 
(Sara Lee Millspaugh '62) 
Lakewood, CO 80215 
Lt. Col. & Mrs. Robert E. Davis '55 
(Suzanne Barbara Tipton '58) 
APO New York, NY 09293 
Mr. & Mrs. James Q. Duane '65 
(Dolly Joan Upchurch '63) 
Bartow, FL 33830 
Mr. & Mrs. Jerry G. Engle '55­'58 
(Cora Darlene Woodside Engle 
'53­'58) 
Harvard, IL 60033 
Mr. & Mrs. Robert C. Gault '68 
(Sharon Ann Huff  '66) 
Willingboro, NJ 08046 
Mr. & Mrs. Jerry C. Gibson '63 
(Lois Jean Becker '63) 
Godfrey, IL 62035 
Mr. & Mrs. Taffie Helleny ex '46 
(Esther Jane Craver Helleny '46) 
Herrin, IL 62948 
Mr. & Mrs. Byron E. Hill '62V­64 
(Janet Sue Colvis '62V) 
Minooka, IL 60447 
Dr. & Mrs. Herbert A. Hoover '66 
(Geraldine A. Rogers Hoover '66) 
St. Thomas, Virgin Islands 00801 
Dr. & Mrs. Thomas L. Jackson '51 
(Joyce H. Taborn '51­'52) 
Minneapolis, MN 55422 
Mr. & Mrs. Larry H. Jordan '63 
(Donna Sue Hicks '63) 
Dallas, TX 75225 
Mr. & Mrs. Donald E. Knuppel '64 
(Kay Colbert Knuppel '63) 
Easton, IL 62633 
Mr. & Mrs. W. Michael Miller '68 
(Pam Elizabeth Collignon '67) 
Florence, SC 29501 
Mr. & Mrs. Harold E. Mills '58­'64 
(Patricia Susan Walter Mills '64— 
'66) 
Eldorado, IL 62930 
Mr. & Mrs. Willitt S. Pierce ex '59 
(Carolyn Sue Reed '54) 
Arlington Heights, IL 60004 
Mr. & Mrs. Allan D. Stephens '63 
(Judythe Julienne Sink '65­'68) 
Austin, TX  78703 
Those listed above completed life memberships in the SIU Alumni Association during the past six months 
before deadline time. If you are a member of the Association or qualify for membership, perhaps now is the 
time for you to consider joining the more than 2300 alumni who already have life memberships or are work-
ing toward  them. Cost  is $125  (minimum annual  installment payment $25 over five  years)  or $150  (minimum 
annual  installment  payment  $15  over  ten  years)  for  a  single  life membership.  Family  life memberships  (if 
both  husband  and  wife  are  alumni)  are  $150  (minimum  annual  installment  $30  over five  years)  or  $175 
(minimum  annual  installment  $17.50  over  ten  years).  Benefits  begin  immediately.  Life  membership  pay-
ments  go  into a  permanent endowment,  the  interest  supporting alumni  activities  in perpetuity. 
